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Vorbemerkung
Die Bibliographie enthält die Neuerscheinungen des Jahres 1965 und Nach-
träge früherer Jahre. Dabei wurde auch das südliche, teilweise bereits zu
Niederbayern gehörende Einzugsgebiet von Regensburg berücksichtigt.
Wegen der Fülle der Nachträge werden die Arbeiten aus den Heimatbeila-
gen 1965 erst in der nächsten Bibliographie erscheinen.
ABKÜRZUNGEN
AAB = Allgemeiner Anzeiger für Buchbindereien. Stuttgart.
AAR = Acta Albertina Ratisbonensia. Regensburg.
Abh. = Abhandlung, Abhandlungen
AJM = Alt- und Jung-Metten. Metten.
BDL = Berichte zur deutschen Landeskunde. Bad Godesberg.
Beil. = Beilage
Beitr. = Beitrag, Beiträge
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BGSL
BL
BL Bll.
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BVbl.
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Festg.
Feslschr.
GBN
Geb.
Gesch.
GWU
HBN
Hs., Hss.
Jb., Jbb.
Jber.
JFL
JGB
Kbi.
Lkr.
MA
MBH.
Mitt.
MJBK
MS
Mü
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NT
O
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OH
ON
Opf.
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Rbg
Reg.
RUZ
S.-Dr.
SG
S.-H.
SMGB
Sp.
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= Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Tübin-
gen bzw. Halle.
= Bayerland. München.
= Blatt. Blätter
= Blätter d. Bayer. Landesvereins f. Familienkunde. München.
= Bayerisches Landwirtschaftliches Jahrbuch. München.
= Bayerische Vorgeschichtsblätter. München.
= Der Bayerwald. Straubing.
= Bayern in Zahlen. München.
= Beiträge zur Oberpfalzforschung. Kallmünz.
= Der Deutschunterricht. Stuttgart.
= Der Egerländer. Geislingen.
= Erläuterungen
= Festgabe
= Festschrift
= Geologische Blätter für Nordost-Bayern. Erlangen.
= Geburtstag
= Geschichte
= Geschichte in Wissenschaft u. Unterricht. Stuttgart.
= Hamburger Beiträge zur Numismatik. Hamburg.
= Handschrift, Handschriften
= Jahrbuch, Jahrbücher
= Jahresbericht
= Jahrbuch für fränkische Landesforschung. Kallmünz.
= Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte u. Bibliographie des Brau-
wesens. Berlin.
= Klerusblatt. München.
= Landkreis
= Mittelalter
= Musikblätter. Berlin.
= Mitteilungen
= Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst. München.
= Musica Sacra. Köln.
= München
= Mitteilungen d. Vereins f. Geschichte d. Stadt Nürnberg. Nürnberg.
= Mittelbayerische Zeitung. Regensburg.
= Der neue Tag. Weiden.
= Die Oberpfalz (Zs.). Kallmünz.
= Ostbairische Grenzmarken. Passau.
= Oberpfälzer Heimat. Weiden.
= Oberpfälzer Nachrichten. Weiden.
= Oberpfalz (Regierungsbezirk)
= Regenkreis. Nittenau.
= Regensburg
= Register
= Regensburger Universitäts-Zeitung. Regensburg.
= Sonderdruck
= Studium Generale. Berlin.
= Sonderheft
= Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und
seiner Zweige. München.
= Spalte
= Tages-Anzeiger. Regensburg.
= Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regens-
burg. Regensburg.
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VSWG = Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Stuttgart.
WHA = Weidener heimatkundliche Arbeiten. Weiden.
Z = Zwiebeiturm. Regensburg.
ZAL = Zeitschrift für deutsches Altertum u. deutsche Literatur. Wiesbaden.
ZBKG = Zeitschrift f. bayer. Kirchengeschichte. Nürnberg.
ZBLG = Zeitschrift f. bayer. Landesgeschichte. München.
ZDP = Zeitschrift für deutsche Philologie. Stuttgart.
ZFO = Zeitschrift für Ostforschung. Marburg.
Zs. = Zeitschrift
1. D i e V o r g e s c h i c h t e , V o l k s k u n d e u n d L a n d e s g e s c h i c h t e
1 Albrecht, Dieter: Die deutsche Politik Papst Gregors XV. Die Einwirkung d.
päpstl. Diplomatie auf die Politik der Häuser Habsburg u. Witteisbach 1621—
23. Mü (1956) 148 S. (Schriftenreihe zur bayer. Landesgeschichte. 53. [S. 83—
100 Regensburger Deputationstag v. 1623].
2 Ascherl, Emanuel: H o c h z e i t s b r a u c h t u m im Böhmerwald. BW 56 (1964)
19—21.
3 Bach mann, Siegfried: Die Landstände des Hochstifts Bamberg. Phil. Diss. Würz-
burg 1954. 366 S. [auch über d. zum Hochstift Bamberg gehörenden Ämter
V i l s e c k u. N e u h a u s ; vor allem S. 352—353 u. 360]. U 54/8868.
4 Barkdezi, Läszlo: Die N a r i s t e n zur Zeit der Markomannenkriege. Folia ar-
chaeologica 9 (1957) 92—99.
5 Bauer, Hans: Vom F a s c h i n g s e i n g r a b e n in Nittenau. R (1965) 2—4.
6 Bauer, Josef: Das Pestkreuz von Dalking (Lkr. Gham) aus dem Jahre 1772. R
(1965) 35—37.
7 Baur-Heinhold, Margarete: B i l d s t ö c k e in Bayern. Rhein. Jb. f. Volks-
kunde 5 (1954) 53—92. [S. 60, 78—80 Opf.].
8 Bengtson, Hermann: Neues zur Geschichte der N a r i s t e n . Historia 8 (1959)
213—221.
9 Denker, Gertrud: Heimat O b e r p f a 1 z. Rbg (1965) 366 S.
10 Bergmann, Alois: Seltene S i l b e r v o t i v e in der Wallfahrtskirche Weißen-
regen. R (1964) 109—110.
11 Bernards, Matthäus: Speculum virginum. Geistigkeit u. Seelenleben d. Frau im
Hochmittelalter. Köln, Graz (1955) 262 S. (Forschungen zur Volkskunde. Bd.
36/38.) [Albertus Magnus, Gerhoh von Reichersberg, Honorius Augustodunensis,
Wilhelm von Hirsau, Sankt Trudperter Hohes Lied s. Reg.].
12 Blau, Josef: Sankt Johannis Minne. Ein alter Weihnachtsbrauch. R (1965) 184
—185.
13 Boessneek, Joachim: Zur Entwicklung vor- und frühgeschichtlicher Haus- und
Wildtiere Bayerns im Rahmen der gleichzeitigen Tierwelt Mitteleuropas. Mü
(1958) 171 S., 20Taf. (Studien an vor- und frühgeschichtl. Tierresten Bayerns.
2.) [S. 4—10, 20—25 Funde in Kumpfmühl u. Pürkelgut b. Rbg.].
14 Bosl, Karl: Die Geschichte eines Grenz- und Durchgangslandes bis zum Nieder-
gehen des Eisernen Vorhangs. BL 67 (1965) 198—207. [S. 200—203 C h a m e r
Becken].
15 Das kurpfälzische Territorium „Obere Pfalz". O 53 (1965) 1—4, 25—27,
49—53, 73—75, 103—108.
16 Conrad. Hermann: Die verfassungsrechtliche Bedeutung der Reichsstädte im
Deutschen Reich. SG 16 (1963) 493—500. [S. 496 u. 499 Rbg].
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17 Dobiiis,J.: Expeditio N a r i s t a r u m . Listy filologicke 6 (1958) 65—68 u. 7
(1959) 22—31.
18 Donnert, Erich Wilhelm: Untersuchungen zur Beurteilung der Slaven in der
schriftlichen Überlieferung des deutschen Frühmittelalters vom 7. bis zum be-
ginnenden 11. Jahrhundert. Phil. Diss. Halle-Wittenberg 1955. 174 S. [S. 22—24
Vita des HL E m m e r a m ; S. 65—66 Rbger Fortsetzung d. Fuldaer Annalen;
S. 70 Arnulf von Kärnten]. U 55/3584.
19 Dreher, Georg: S a g e n von Brück (Opf.) R (1965) 121—126.
20 Dünninger, Eberhard: Reise auf der Teufelsmauer. Z 20 (1965) 169—177. ( L i -
m e s von Eining bis Weißenburg].
21 Ernstberger, Anton: Franken — Böhmen — Europa. Ges. Aufsätze. Bd. 1. Kali-
münz (1959) 416 S. [S. 350—354 K e p 1 e r in Friedland; S. 372—391 Stimmen in
Franken und Opf. zum Tode Wallensteins].
22 Fischalek, Lorenz: Reiseberichte aus der Oberpfalz und Niederbayern aus der
Zeit um 1550. Z 20 (1965) 179—182. [Reise d. Kaspar B r u s c h vom Fichtel-
gebirge nach Rbg].
23 Fischer, Ernst: Die Hauszerstörung als strafrechtliche Maßnahme im deutschen
Mittelalter. Stuttgart (1957) 186 S. [S. 48—50, 129—130 Rbg].
24 Forst, Ulf: Wunderliche Geschichten und Sagen . . . aus M a r t i n s n e u k i r -
c h e n und Umgebung. R (1964) 118—121, 152—159.
25 Fritze, W.: Die Datierung des G e o g r a p h u s B a v a r u s und die Stammes-
verfassung der Abotriten. Zs. f. slav. Philologie 21 (1952) 326—342. [Der „Bairi-
sche Geograph** schrieb um 850 in St. Emmeram eine Geographie der slavischen
Stämme].
26 Fundchronik für die Jahre 1961—62. Bearb. v. Armin Stroh u.a. BVbl 27 (1962)
155—294. [Funde aus der Opf. s. Reg.].
27 Garber, Heinz: Ignaz Heinrich von Wessenberg als Kirchenhistoriker. Phil. Diss.
Freiburg/Br. 1953. 226 S. [S. 11—12 Johann Michael S a i l e r ; S.24 D a l -
b e r g ] . U 54/2723.
28 Gebhard, Torsten: Das oberpfälzische B a u e r n m u s e u m in Perschen bei
Nabburg. Schönere Heimat 53 (1964) 247—250.
29 Gerhardt, Kurt u. Ulrich Steiger: Osteomyelitis der rechten Tibia eines mero-
wingerzeitlichen Mannes aus Rbg-Kumpfmühl. BZO 1 (1965) 27—34.
30 Zwei künstlich deformierte Schädel aus Merowingischen Reihengräbern
im Donaubogen bei Rbg. BZO 1 (1965) 13—25.
31 Gschwendner, Karl: Bayern — Pfalz. Ein Stück Landesgrenze führte durch den
Landkreis Roding. R (1965; 186—192.
32 S a a t g u t w e i h e in Michelsneukirchen. R (1965) 15—16.
33 Haller, Konrad: Vom B i l m e s s c h n e i d e r . 0 53 (1965) 158—160.
34 N a c h w e i h n a c h t s z e i t im Brauchtum. 0 53 (1965) 13—16.
35 O s t e r b r ä u c h e in unserer Zeit. O 53 (1965) 82—85.
36 Hartenstein, Elisabeth: Tausend Jahre wie ein Tag. Eine Gesch. d. Höhlenfor-
schung. Mü (1960) 180 S. [S. 74—75, 121—122 Hugo O b e r m a i e r ] .
37 Heger, Eberhard: Der P f i n g s t l . Ein alter Volksbrauch im Wald. R (1965)
84—88.
38 Hein, Wilhelm: Der Regensburger R e i c h s t a g von 1740 bis 1745. Phil. Diss.
Wien 1953. 165 S.
39 Herrmann, Friedrich: Der mittelsteinzeitliche Fundplatz in den Halbhöhien des
F e l l i n g e r F e l s t u r m e s östlich von Rbg. AAR 22 (1956/58) 116—125.
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40 Die diluvialgeologischen, faunistischen und urgeschichtlichen Verhält-
nisse in der Burghöhle L o c h . AAR 21 (1953/55) 74—85.
41 Hörmann, Wolf gang: Die ältesten Brennstellenbilder. Librarium 2 (1959) 106.
[enthalten in d. aus Prüfening stammenden Hs. Cod. lat. 13002 aus der Mitte
des 12. Jh.].
42 Homberg, Horst: Oberpfälzer seit 5000 Jahren. OH 10 (1966) 7—10. [Ausgra-
bungen bei Schirndorf].
43 Kraus, Andreas: Die Briefe Roman Z i r n g i b l s von St. Emmeram. II. Die
Briefe an die Bayer. Ak. d. Wiss. 1777—1788. VHVH 105 (1965) 17—79.
44 Krausen, Edgar: Zisterziensertum und Wallfahrtskulte im bayerischen Raum.
Analecta Sacri Ordinis Gisterciensis 12 (1956) 115—129. [S. 122—123 W a l d e r -
b a c h ; 124—125 K a p p e 1 b. Waldsassen].
45 Kretzenbacher, Leopold: Santa Lucia und die Lutzelfrau. Volksglaube und
Hochreligion im Spannungsfeld Mittel- und Südosteuropas. Südosteuropäische
Arbeiten 53 (1959) 127 S. [S. 77—78, 83 Opf.].
46 Kuchler, Franz: Vom Sinn der Brauchtumspflege. BW 55 (1963), S.-H. S. 62—67.
47 Langewiesche, Wilhelm: Die Tier- und Runenritzung im K l e i n e n S c h u -
l e r l o eh. AAR 21 (1953/55) 131—134.
48 Lindner, Karl: Die Sühne eines Mordes mit dem Rade durch das Pflegamt
Pleystein im Jahre 1585. O 53 (1965) 60—61.
49 Link, Robert: Heimat- und Volkstumspflege im Baverischen Wald. BW 55
(1963), S.-H. S. 54—62.
50 Maschke, Erich: Verfassung und soziale Kräfte in der deutschen Stadt des
späten MA, vornehmlich in Oberdeutschland. T. 1. VSWG 46 (1959) 289—349.
[S. 304, 333—334, 338—339 Rbg].
51 Muggenthaler, Hans: Von der „Leichtfertigkeit" in der Opf. im 18. Jh. R (1964)
52 Piendl, Max: Zur Früh- und Baugeschichte von S a n k t E m m e r a m in Rbg.
ZBLG 28 (1965) 32—46.
53 Pongratz, Josef: Die F u r t h e r Grenzfahne. R (1964) 3—8, V34—42, 87—90.
54 Rademacher, Heinz K.: H i r s c h h o r n g e r ä t e — zur Deutung Oberpfälzer
Bodenfunde. BZO 1 (1965) 43—51.
55 Rauchenberger, Georg: Vom Oberpfälzer B a u e r n m u s e u m . 0 53 (1965)
11—13.
56 Reinecke, Paul u. Armin Stroh: Zu älteren F u n d e n aus der Opf. VHVO 105
(1965) 201—206.
57 Rieckenberg, Hans Jürgen: Bertold, der Erfinder des Schießpulvers. Archiv
f. Kulturgesch. 36 (1954) 316—332. [S. 319—322 A v e n t i n u s ] .
58 Der Landkreis R o d i n g. Wirtschaft, Landschaft, Geschichte u. Kultur e.
Grenzlandkreises. Bearb. v. Karl Schwarzfischer. Roding (1959) 118 S.
59 Schommer, Hedwig: Die H e i l i g e n m i n n e als kirchlicher und volkstüm-
licher Brauch. Rhein. Jb. f. Volkskunde 5 (1954) 184—231. [S. 186, 224 Emrae-
ramsminne; S. 206—207, 210, 214, 220 Johannisminne in Rbg].
60 Schröter, Peter: Zwei Geröllgeräte aus der Räuberhöhle am Schelmengraben,
Gde Sinzing, Lkr. Rbg. BZO 1 (1965; 39—40.
61 Schwarz, Ernst: Die Orts- und Flurnamenforschung im deutsch-slawischen Be-
rührungsgebiet 1945—1960. ZFO 10 (1961) 674—718. [S. 706—711 nördl. Opf.].
62 Probleme der Stammeskunde im deutsch-slawischen Berührungsgebiet.
Forschungsbericht über die Arbeiten von 1945—1960. ZFO 11 (1962) 90—123.
[S. 90 Pfreimd, Pfatter; S. 99—100 Naristen].
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63 Schwarz, Klaus: Archäologie und Architektur. Stadt, Burg u. Kirche in d. Be-
gegnung zwischen Bau- und Bodendenkmalpflege. BL 67 (1965) 91—96. [S. 94—
95 R ö m e r m a u e r in Rbg; S. 96 O b e r a m m e r t h a l ] .
64 Sielaff, Frithjof: Erben der Karolinger. Studien zur Geschichte des früheren
Hochmittelalters. Habil. Sehr. Greifswald 1954. 213 S. [S. 15—28 A r n u l f v.
Kärnten; S. 30 L u d w i g d. Kind]. U 55/3529.
65 Spitl, J.: Imena zäpadnfeh Slovanü u Geografa bavarskeho. Slavia 24 (1955)
4—8. [Die Namen der Westslawen beim G e o g r a p h u s B a v a r u s aus Sankt
Emmeram].
66 Spitzlberger, Georg: Ein neuer Doppelstempel der Legio III Italica. BZO 1
(1965) 41—42.
67 Straßer, Willi: Die Hussitenschlacht bei S a t z d o r f. R (1965) 99—104.
68 Stroh, Armin: Bericht der vorgeschichtlichen Abteilung des Museums Regens-
burg vom 1. 7. 1963 bis 31.12. 1964. VHVO 105 (1965) 207—231.
69 Gräber der Urnenfelderzeit bei Schalkenthan, Gde Süß, Lkr. Amberg.
BVbI. 29 (1964) 64—76.
70 Schirndorf 1964. O 53 (1965) 97—102. [Ausgrabungen in Fischbach-
Schirndorf].
71 Sturm, Heribert: Eine Erhebung vom Jahre 1658 über die Abwanderung aus
der Opf. nach Böhmen im Dreißigjährigen Krieg. JFL 21 (1961) 59—78.
72 Kulturschätze von europäischem Rang. Burgen u. Schlösser in d. Opf.
Stimme der Pfalz 13 (1962) 8—10.
73 Uenze, Hans Peter: Zur Frühlatenezeit in der Opf. BVbl. 29 (1964) 77—118.
74 Vogl, Alois: Auf der Suche nach den Geheimnissen der „Erdställe". R (1965)
5—7. [ S c h r a z e l l ö c h e r ] .
75 Wagner, Friedrich: Neue Inschriften aus Raetien. (Nachträge zu Fr. Vollmer,
Inscriptiones Baivariae Romanae). In: 37—38. Bericht der Rom.-Germ. Komm.
d. Dt. Archäol. Inst. Berlin (1958) 215—264. [S. 239—246 Funde aus Rbg und
Eining].
76 Weber, Hermann: Die Politik des Kurfürsten K a r l T h e o d o r von der Pfalz
während des österreichischen Erbfolgekrieges (1742—1748). Bonn (1956) 314 S.
77 Werner, Sigrid: Die Volkssage im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zum Problem
Volkskunde und Aufklärung. Phil. Diss. Würzburg 1955. 298, XXXVIII S. [Ver-
wertet hauptsächlich Reiseliteratur d. Staatl. Bibliothek Regensburg]. U 55/
8735.
78 Wolf, Herbert: Die S c h l e i f s c h a l e n s t e i n e aus der Umgebung von
Cham in der Opf. BZO 1 (1965) 53—56.
79 Wolfbauer, Elfriede: Persönlichkeiten und Gestalten bayerischer Geschichte
im Spiegel des Volkslieds und der Sage. Phil. Diss. Mü 1954. 344 S. [S. 165—
170 Karl Theodor von Pfalz-Sulzbach; S. 202—203 Friedrichs des Schönen Ge-
fangenschaft auf Burg Trausnitz/Opf.; S. 261— 263 Siegfried Schweppermann;
S. 264—265 Dollinger; S. 280—282 Georg Wisbeck, pfälz. Feldhauptmann, 1507
—1518 Besitzer der Herrschaft Velburg]. U 55/7360.
80 Zander, Waldemar: Das Höhlenmesolithikum in Mitteleuropa. Phil. Diss. Er-
langen 1954. 109 S. m.Abb. [S. 31—37 Steinbergwand b. Ensdorf/Opf.]. U54/
2079.
81 Zotz, Lothar: Die Bedeutung des Regensburger Raumes für die Altsteinzeit-
forschung. AAR 21 (1953/55) 7 0 - 7 3 .
82 Magdalenien mit Gigantolithen von Longueroche an der Vezere. Quartär
14 (1962/63) 15—47. [S. 34—35 Hugo O b e r m a i e r , geb. in Rbg].
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2. K i r c h e u n d K i r c h e n g e s c h i c h t e
83 Bernhart, Joseph: Gestalten und Gewalten. Aufsätze u. Vorträge. Würzburg
(1962) 488 S. [S. 29 -60 A l b e r t u s Magnus].
84 Brandl, Leopold: Die Sexualethik des hl. A l b e r t u s Magnus. Rbg (1955)
317 S. (Studien zur Geschichte d. kath. Moraltheologie. 2.).
85 Fries, Albert: Die unter dem Namen des Albertus Magnus überlieferten mario-
logischen Schriften. Literaturkritische Untersuchung. Münster (1954) 138 S.
(Beiträge zur Gesch. d. Philosophie u. Theologie d. MA. Bd. 37,4.).
86 Ha ff eider, Theophil: Geschichte der evangelischen Gemeinde von H i r s c h a u /
Opf. Unter bes. Berücksichtigung d. vorreformatorischen Zeit. Hirschau (1965)
48 S.
87 Hammermayer, Ludwig: Katholikenemanzipation in Großbritannien und Er-
neuerung von Abtei und Seminar der Schotten in Rbg (1826/29). ZBLG 28 (1965)
392—459.
Hemmerle, Josef: Die A u g u s t i n e r - E r e m i t e n in Bayern. Augustiniana
6(1956) 385—489. [S. 403—405 Bettbrunn, Lkr. Riedenburg; S. 461— 466 Au-
gustinerkloster Rbg; S. 466—468 Rotz; S. 468—474 Schönthal/Opf].
89 Hillerbrand, Hans Joachim: Bibliographie des Täufertums 1520—1630. Gü-
tersloh (1962) 281 S. (Quellen u. Forschungen zur Reformationsgeschichte. 30.).
[S. 16—17, 21 Rbg; S. 122—128 Balthasar H u b m a i e r ] .
90 Die politische Ethik des oberdeutschen Täufertums. Eine Untersuchung
zur Religions- u. Geistesgeschichte d. Reformationszeitalters. Köln (1962) 84. S.
(Zs. f. Religions- u. Geistesgeschichte. Beih. 7.) [S. 54—109 ausführliche Zitate
aus dem Täuferbekenntnis im Stadtarchiv Rbg].
91 Janikulla, Manfred: Das Bischof-Wittmann-Heim in Rbg. Eine Denkschrift zum
100. Jahrestag der Einführung der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz
von Paul. Rbg (1964) 28 S.
92 Jorissen, Hans: Materie und Form der Sakramente im Verständnis A l b e r t s
d. Großen. Theol. Diss. Münster 1961. 48 S. U 62/8234.
93 Junker, Erbert: Der niederösterreichische Besitz des H o c h s t i f t e s Regens-
burg. Beiträge zur Gesch. d. Eigengüter u. Lehenobjekte. Phil. Diss. Wien 1954.
201, 30 S.
94 Kaiser, Rudolf: Das Verhältnis A l b e r t s d. Großen zu den Lehren des Neu-
platonikers Proklos. Phil. Diss. Bonn 1954. 116 S. U 54/1137.
95 Kolping, Adolf: Zur Frage der Textgeschichte, Herkunft und Entstehungszeit
der anonymen Laus Virginis (bisher Mariale A l b e r t s d. Großen). Recherches
de theologie ancienne et medievale 25 (1958) 285—328.
96 Kopp, Johann Konrad: Die Christuskirche in S u l z b a c h - R o s e n h e r g. Ein
Begleiter durch d. Gotteshaus u. durch 4 Jahrhunderte Gemeindeleben. Sulz-
bach-Rosenberg (1964) 32 S.
97 Krausen, Edgar: Der Adel in den Bayerischen Zisterzienserkonventen des 17.
und 18. Jh. Analecta Sacri Ordinis Gisterciensis 20 (1964) 76—84. [u. a. Wald-
sassen].
98 T o t e n r o t e l - S a m m l u n g e n bayerischer Klöster und Stifte. Ar-
chival. Zs. 60 (1964) 11—36. [S. 12—13 Totenrotel aus d. Kloster Pielenhofen,
S. 20—21 in d. Provinzial-Bibl. Amberg, S. 27 aus Prüfening, S. 32—34 aus St.
Emraeram].
99 Lechner, Karl: Die Gründungsgeschichte und die Anfänge der Schottenabtei in
Wien. Religion, Wissenschaft, Kultur. Vjschr. d. Wiener Kath. Ak. 11 (1960)
19—38. [S. 22—24 S a n k t J a k o b , Rbg.].
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100 Lerch, Gustav, Die „elenden 3 Heiligen" im Altmühltale. O 53 (1965) 128—132.
[ G r i e ß s t e t t e n ] .
101 Maier, Marinus: Ein Schwäbisch-Bayerischer Freundeskreis Gregors VII. nach
der Vita Herlucae des P a u 1 von Bernried. SMGB 74 (1963) 313—332. [Paul v.
B. um 1102 Domkleriker zu Rbg; gründet 1138 Sankt Mang in Stadtamhofj.
102 Meuser, Eduard: Materialien zur Physiologie und Psychologie des äußeren
und inneren Sinnes bei A l b e r t u s Magnus. Phil. Diss. Mainz 1954. 138 S.
U 54/6221.
103 Meuthen, Erich: Kirche und Heilsgeschichte bei G e r h o c h von Reichersberg.
Leiden, Köln (1959) 181 S.
104 Neumann, Gerhard J.: Eschatologische und chiliastische Gedanken in der Re-
formationszeit, besonders bei den Täufern. Die Welt als Geschichte 19 (1959)
58—66. [u. a. Balthasar Hubmaier],
105 Plank, Hermann: Das Ende des Schottenklosters S a n k t J a k o b zu Rbg. O 53
(1965) 169—171.
106 Rosner, Johannes Willibald: Beiträge zur Verfassungsgeschichte der B i s c h ö f e
von Rbg. Phil. Diss. Wien 1947. 120 S.
107 Stockmeier, Peter: Die spätantike Ktrchenorganisation des Alpen-Donauraumes
im Licht der literarischen und archäologischen Zeugnisse. Beitr. zur altbayer.
Kirchengesch. 23 (1963) 40—76. [S. 48, 61, 71 Bistum Rbg].
108 Weißenberger, Paulus: Wirtschaftsgeschichtliche Nachrichten über einige baye-
rische Cistercienser-Frauenklöster aus dem 13.—14. Jh. Cistercienserchronik 67
(I960) 1—10. [u.a. P i e l e n h o f e n ] .
109 Wiswedel, Wilhelm: Zum „Problem inneres und äußeres Wort" bei den Täufern
des 16. Jh. Archiv f. Reformationsgesch. 46 (1955) 1—19. [S. 1— 2, 6—7 Bal-
thasar H u b m a i e r u. Wiedertäufer aus Rbg].
110 Zagiba, Franz: Die bairische Slavenmission und ihre Fortsetzung durch Kyrill
und Method. Jahrbücher f. Gesch. Osteuropas. N. F. 9 (1961) 1—56. [S. 42—52
Missionstätigkeit des Klosters S a n k t E m m e r a m],
111 Die ältesten Sprachdenkmäler bei den Völkern im Donauraum. Die Spra-
che 6 (1960) 94—102. [S. 96—98 F r e i s i n g e r D e n k m ä l e r , um 750 in
St. Emmeram entstanden].
3. O r t s g e s c h i c h t e
112 Batzl, Heribert: 250 Jahre Garnison in A m b e r g. Kallmünz (1965) 132 S.
113 Bosl, Karl: Frühformen der Gesellschaft im mittelalterlichen Europa. Ausge-
wählte Beitr. zu e. Strukturanalyse der mittelalterl. Welt. Mü, Wien (1964)
520 S. [S. 440—457: Die große bayer. Stadt. R e g e n s b u r g -Nürnberg-Mün-
chen].
114 Bundestagswahl am 19.9.1965. Hrsg. v. d. Statist. Abt. d. Stadt Regensburg.
Rbg (1965) 54 S., 9 Tab.
115 Danhauser, Hans: Die Untertanen des Pflegamtes N a b b u r g 1634. BLF 28
(1965) 8—12.
116 Fitzthum, Martin: Aus der Chronik des Amberger Waisenhauses. O 53 (1965)
171—173.
117 Frank, Hans: Stadtarchiv C h a m. T. 1: Urkunden. Mü (1964) 297 S. (Bayer.
Archivinventare. Reihe Oberpfalz. 3.).
118 Freytag, Georg: Aus der Geschichte des W e i d n e r Rathauses. Zur Weidner
Gesch. d. 19. Jh. NT v. 21.10.1965.
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119 Fürm-ohr, Otto: Die H o c h z e i t b ü c h e r des Hansgerichts Rbg. BLF 28
(1965) 12—14.
120 S c h a r f r i c h t e r i n d e r Reichsstadt Rbg. BLF 28 (1965) 14—16.
121 Gerstenhöfer, Rudolf: Aus der ältesten Geschichte des Kirchdorfes E b e r -
m a n n s d o r f . 0 53 (1965) 121—128, 145—147.
122 Gschwendner, Karl: Als man den M i c h e l s n e u k i r c h n e r Pfarrhof vor
der Pest bewachte. R (1964) 12—13.
123 Das M i c h e l s n e u k i r c h n e r Badhaus. R (1965) 44—45.
124 Wandlung eines Ortsnamens in jüngster Zeit. R (1965) 166—167. [M i -
c h e l s n e u k i r c h e n ] .
125 Haller, Konrad: St. Barbara auf dem E i x e l b e r g . Eine heimatkundl. Plau-
derei über e. alten Wallfahrtsort bei Pfreimd. O 53 (1965) 235—258.
126 — — „Zum Hechten" in N a b b u r g. Eine Plauderei über d. Verwandlung e.
alten Gasthofes. O 53 (1965) 281—284.
127 Waldkirchlein „ M a r i a - B r ü n n l " [bei Nabburg]. O 53 (1965) 176—179.
128 Hartl, Johann: Das älteste Taufbuch der Stadt A m b e r g . 0 53 (1965) 151—
158, 180—184.
129 Heigl, Josef: Register zum Verhörs- und Briefprotokoll des Klostergerichts
P i e l e n h o f e n 1589—1603. BLF 28 (1965) 1—7.
130 Helwig, Hellmuth: Das deutsche Buchbinder-Handwerk. Handwerks- u. Kul-
turgeschichte. Bd. 1.2. Stuttgart (1962—1965) 351, 429 S. [Rbger Buchbinder s.
Reg.].
131 Herr mann, Erwin: Betrachtungen zum A m b e r g e r Stadtbild. 0 53 (1965)
194—202, 217—225.
132 Herzog, Erich: Die ottonische Stadt. Die Anfänge d. mittelalterl. Stadtbaukunst
in Deutschland. Berlin (1964) 255 S., 25Taf. [S. 213—216, 219—220 Rbg].
133 Hicrold, Eugen: Geschichte der Pfarrei S c h l i c h t . Pfarrbrief Schlicht (1963)
Nr. 104—117.
134 Vorgeschichtliche Gräber und Bodenfunde im Gebiet der Urpfarrei
S c h l i c h t . Pfarrbrief Schlicht (1963) Nr. 105—118 u. (1964) Nr. 123—128.
135 Hiltl, Franz: Das ist R e g e n s b u r g . Vergangenheit u. Gegenwart, Politik u.
Wirtschaft, Kirche, Kunst u. Kultur in Übersichten. Rbg (1964) 31 S.
136 Hoff mann, Helene: Die Geschichte der Taubald'schen Buchhandlung im Rah-
men der W e i d e n e r Stadtgeschichte. Weiden (1964) 36 S.
137 Huber, Heinrich: Das B r a u g e w e r b e in Rbg in früherer Zeit. Der Weihen-
stephaner (1956) Nr. 9, S. 6.
138 650 Jahre Stadt A u e r b a c h . Festwoche vom 27. 6 . -6 . 7.1964. S.-Beil. d. Hei-
matzeitung „Der Neue Tag" v. 27. 6. 64.
139 90 Jahre R o t e s K r e u z Regensburg 1874—1964. Rbg (1964) 113 S.
140 75 Jahre Regensburger R u d e r - u. T e n n i s - K l u b von 1890 e. V. Rbg
(1965) 60 S.
141 Jahresbericht des N e r v e n k r a n k e n h a u s e s Regensburg des Bezirks Ober-
pfalz für das Jahr 1963. Rbg (1964) 36 S.
142 13. Jahrestagung der Ackermann-Gemeinde. Regensburg 28. Juli—2. August 1965.
Eichstätt (1965) 19 S. [Tagungsprogramm].
143 Jugendherberge F u r t h im Wald. Mü (1961) 30 S. (Bayer. Jugendherbergen.
H. 31).
144 Kalimünz, die Perle des Naabtals. Ein Führer durch Kallmünz, s. Geschichte u.
Kulturgeschichte. 5. Aufl. Kallmünz (1964) 80 S. m. Abb.
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145 Klitta, Georg: Die Burg S t o c k e n f e l s . R (1965) 89—95, 144—152.
146 Krämer, Karl B.: „Hatzigstain ain schloß im Wald bei Cham" (Geschichte des
Haidsteins). R (1965) 105—114, 129—140.
147 Krause, Heinz-Jürgen: Vermutliche Grabstelle Pfalzgraf J o h a n n s in der
Pfarrkirche Neunburg v. W. wiederaufgefunden. R (1965) 142—143.
148 Krausen, Edgar: Mikroverfilmung Rbger Urkundenbestände aus kirchlichem
Besitz. Mitt. f. Archivpflege in Bayern 10 (1964) 56—58.
149 Leuchtenberg im Oberpfälzer Wald. Mü (1961) 31 S. (Bayer. Jugendherbergen.
H. 32).
150 Leupold, Helmut: Geschichte des Kommunalbraurechts der Stadt W e i d e n .
JGB (1962) 32—177 u. (1963/64) 46—96.
151 Matejka, Roland: Der Großbrand in der Klosterkirche R e i c h e n b a c h am
25. 4.1959. R (1964) 143—146.
152 Landratsamtsgebäude R o d i n g feiert 150. Geburtstag. R (1965) 117—121.
153 Müller-Anderl, Sepp: L i n d e n l o h e . O 5 3 (1965) 45—46. [Orthop. Klinik].
154 Muggenthaler, Hans: Von der „abgöttischen" Messe in Wilting. R (1965) 95—98.
155 Paulus,Johann: Der Stadtbrand zu R o t z im Jahre 1840. R (1965) 61—62.
156 Pölnitz, Götz Frhr. von: Das historische Gesicht einer Stadt. RUZ (1965) Nr. 1,
S. 7—10. [R e g e n s b u r g].
157 Regler, Rudolf: Die Krankenkasse der Amberger Kürschnergesellen vom Jahre
1495. O 53 (1965) 202—206, 225—227.
158 Renker, Armin: Jacob Christian S c h ä f f e r in der Geschichte der Papierher-
stellung. Gutenberg-Jahrbuch 33 (1958) 30—36. [lebte 1738—1790 als Super-
intendent in Rbg].
159 Schauwecker, Heinz: Neues Leben auf Schloß E g g e r s b e r g . 0 53 (1965)
246—247.
160 Schwertner, Wilhelm: Burg und Herrschaft R e g e n s t a u f. R (1964) 138—142,
169—172.
161 Zur Geschichte der Pfarrkirche St. Jacobus in R e g e n s t a u f. R (1965)
115—116, 153—155.
162 Seitz, Reinhard H.: Das Eisenzeichen des Hammers E t t m a n n s d o r f . O 5 3
(1965) 108—111.
163 Straßer, Willi: B i r n b r u n n im Landkreis Cham. R (1965) 48—60.
164 — — D e r Burgstall von S a t t e l p e i l n s t e i n . R (1965) 21—29.
165 Die Burg P u c h b e r g b e i Cham. R (1964) 112—117.
166 Zur Geschichte von S a t z d o r f , Lkr. Cham. R (1965) 170—173.
167 Der „Sitz zum Hoff" bei Chammünster. R (1965) 198—205. [ H o f b.
Chammünster].
168 W i n d i s c h b e r g e r d o r f — Dorf der Puchberger. R (1964) 181—
189.
169 Ulbert, Günter: Das römische R e g e n s b u r g als Forschungsproblem. VHVO
105 (1965) 7—16.
170 Willke,Jochen: Herzoperation R e g e n s b u r g . Epoca (1965) 4. [Altstadtsanie-
rung].
4. B i o g r a p h i e u n d F a m i l i e n k u n d e
171 Aigner, Siegfried: Franz Xaver W i t t aus Walderbach — Reformator der Mu-
sica sacra. R (1964) 13—15.
172 Alker, Ernst: Gottfried K ö l w e l . Dte Rundschau 83 (1957) 1153—1157.
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173 Backmund, Norbert: Humor im Gottesreich. In: Niederbayerische Pfarrer-
Originale. Deggendorf (1964) 138—145. [S. 141—142 Sebastian K i 11 e r m a n n ,
Prof. an d. Phil.-TheoL Hochschule Rbg].
174 Bauerreiß, Romuald OSB: Alfons Z i m m e r m a n n OSB f. SMGB 72 (1961)
150—151 m. Portr. [Z. 1891 in Schwandorf geb.].
175 Baumann, Erich: K e p l e r und sein Werk. Seebruck/Chiemsee (1960) 36 S.
(Beihefte d. Inst. f. Film u. Bild in Wiss. u. Unterricht, München. 501).
176 Baumann, Mathilde: Dem großen Landsmann Aloys F i s c h e r zu Ehren. BW
57 (1965) 18—19.
177 Baur, Petrus: Abt Maurus Xaverius H e r b s t von Plankstetten. Zu. s. 200.
Todestag (f 4. 4. 1757). Benediktinische Monatsschrift 33 (1957) 304—308.
178 Böhm, Franz Xaver: Dr. Alfred T e i c h m a n n f. Die neue Bücherei (1965)
152—153.
179 Bosl, Karl: Zum 60. Geb. von Archivdirektor Heribert S t u r m , dem hochver-
dienten Finanzreferenten des Gollegium Garolinum. Bohemia 5 (1964) 9—11.
180 Braun, P.: In memoriam Karl P e i s s n e r. MS 84 (1964) 136—137. [P. 1890 in
Auerbach geb.].
181 Brunner, Richard J.: Domkapellmeister Karl F o r s t e r , ein Magier der sakra-
len Musik. O 53 (1965) 241—243 m. Portr.
182 Emmerig, Ernst: Dr. Walter B o l l — 65 Jahre. BZO 1 (1965) 5—7.
183 Fernau, Joachim: Abschied von den Genies. Die Genies der Deutschen und die
Welt von morgen. Oldenburg (1961) 279 S. [S. 52—77 A l b e r t u s Magnus].
184 Fitzthum, Martin: Aus den Blättern der Geschichte von L a n g e n b r u c k .
O 53 (1965) 244—246.
185 Formann, Wilhelm: Sudetendeutsche Dichtung heute. Mü (1961) 160 S. [S. 36—
39, Hans W a t z l i k , 1946—48 in Rbg. wohnhaft; beigesetzt im Ehrengrab der
Stadt Rbg].
186 Zum Gedenken an Max J o b s t. MS 81 (1961) 51—53. [Rbger Kirchenmusiker,
geb. 1908 in Ebrach/Ofr.].
187 Gerlach, Günter: Msgr. Prof. Karl F o r s t e r. Musik u. Altar 16 (1964)30—31.
188 Geschichte der Universität Jena. Bd. 1. Jena (1958) 765 S. [S. 128—140 Erhard
W e i g e 1, geb. 1625 in Weiden].
189 Glaser, Otto: Der Botaniker Gregor L o r i t z , ein Sohn der Stadt Nittenau.
R (1965) 42.
190 Görlich, E. J.: Abt Rupert K o r n m a n n . Zu s. 200. Geb. (22.9.1757). Bene-
diktinische Monatsschrift 33 (1957) 477—478.
191 Gollwitzer, Fritz: Familientag der G o 11 w i t z e r [vom 20.—22. 7. 1963 in Wei-
den], BLF 26 (1963) 289.
192 Habbei, Alois: Kleine Weltgeschichte in Kumpfmühl (Regensburg-Süd). Z20
(1965) 54—55.
193 Haneberg, Max: Professor [Mathias Sebastian] K i l l e r m a n n f. AAR 22
(1956/58) 136.
194 Professor Dr. Otto S c h n e i d e r f. AAR 22 (1956/58) 135. [Dozent f.
Geologie an der Phil. Theol. Hochschule Rbg.].
195 Hauschka, Ernst Reinhold: Der allgeliebte Landesvater [Karl Theodor von
D a 1 b e r g]. Manuskript d. Sendung „Unbekanntes Bayern" vom 30. 5. 1965
16 S.
196 Heinz, Paulus: Trauerrede für den Hochw. Herrn Abt Jakobus Pfättisch von
Plankstetten. AJM 27 (1960/61) 106—110.
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197 Hierold, Eugen: Geistliche, die durch ihre Eltern in Beziehung zur Pfarrei
S c h l i c h t standen. Pfarrbrief Schlicht (1963) Nr. 90—91.
198 Geistliche aus der Pfarrei S c h l i c h t . Pfarrbrief Schlicht (1962) Nr. 62
—66 u. (1963) Nr. 71— 81, 85—89.
199 Ordensfrauen aus der Pfarrei S c h l i c h t . Pfarrbrief Schlicht (1962)
Nr. 92.
200 Hofmeister, Korbinian: Hans H e r r m a n n f . AJM 26 (1959) 62. [1952—59
Oberbürgermeister von Rbg].
201 Huber, Alois: Eines Dichters Frau zu Ehren. BW 57 (1965) 99—100. [Lina
W a t z 1 i k , 1946—1964 in Tremmelhausen b. Rbg].
202 Professor Dr. Dietrich Jahn 65 Jahre. RÜZ (1965) Nr. 2, S. 22. [Gründer des
Kollegiums f. ärztl. Fortbildung in Rbg].
203 Ibscher, Fortunat: Abt Maurus W e i n g a r t OSB. AJM 27 (1960/61) 9—13.
[geb. 1851 in Lintach; 1913—1923 Abt von Weltenburg].
204 Jehl, Alois: Georg D o r r e r , ein großer Sohn Neunburgs. R (1965) 163—164.
205 Ein Fischbacher erfand den Salvatorbock. R (1965) 43—44. [Valentin
Stefan S t i l l (Frater Barnabas) geb. 1750 in Fischbach b. Nittenau].
206 Franz L o r i t z jun., ein verdienter Nittenauer Heimatforscher. (1858—
1926). R (1965) 68—69.
207 Karell, Viktor: Graf Kaspar S t e r n b e r g — ein Freund Goethes. O 53 (1965)
55—57. [unter Dalberg Präsident d. Landeskommission d. Kurfürstentums Rbg].
208 Koerting, Walter: A l b e r t u s Magnus in Rbg. Bayer. Ärzteblatt 46 (1961)
133—134.
209 Kranz, Gisbert: Politische Heilige und katholische Reformatoren. Bd. 1. 2.
Augsburg (1958—59) 422, 431 S. [Bd. 1., S. 318—344 Johann Michael S a i 1 e r ;
Bd. 2., S. 211—240 A l b e r t u s Magnus].
210 Guntram Lautenbacher. Eine Selbstbiographie. Z 20 (1965) 60—64.
211 Lehmeier, Franz: Das Wappen krönt des Feldherrn Taten. 0 53 (1965) 249—
250 [Wappen d. Siegfried S c h w e p p e r m a n n ] .
212 Lehner, Johann Baptist: Bischof Georg Michael W i 11 m a n n (1760—1833)
und das Kloster Metten. AJM 26 (1959) 70—78.
213 Lemacher, Heinrich: Prof. Dr. Ludwig S c h i e d e r m a i r . MS 77 (1957) 20—
21. [Seh. 1876 in Rbg geb.].
214 Lenk, Leonhard: Berühmte Waldler. BL 67 (1965) 222—227.
215 Leppa, Karl Franz: Hans W a t z l i k . In: Große Sudetendeulsche. Mü (1957)
235—238.
216 Loibl, Richard: Pater Karl S p e r l OSB, Metten. In: Niederbayerische Pfarrer-
originale. Deggendorf (1964) 119—132. [geb. 1880 in Distlhof b. Schwandorf].
217 Mai, Paul: 35 Jahre im Dienst von Regensburgs Diözesangeschichte. Ehren-
domherr Msgr. Johann Baptist L e h n e r feiert Doppeljubiläum. Rbger Bistums-
blatt v. 25. 4. 1965.
218 Dr. med. Bernhard Marlinger (Cham) 80 Jahre. R (1964) 9—11.
219 Mathieu, Erich: Von Doctor E i s e n b a r t h gibt es ein Testament. Sensatio-
neller Fund im Landesarchiv Magdeburg. NT v. 27. 3. 1965.
220 Mayr, Maximiliane: Magdalena H a y m a i r , Schulmeisterin und Dichterin in
der Reformationszeit. O 53 (1965) 39—44.
221 In memortam Theobald S c h r e r a s . Musik u. Altar 16 (1964) 83—84.
222 Moeßner, Gustav: Georg C i a s t o . AAB 65 (1952) 15—16.
223 August K o l l e r in Rbg. AAB 68 (1955) 231—232.
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224 Otto, Eberhard: Adalbert L i n d n e r . Der Lehrer u. Sachwalter Max R e g e r s .
MBH. 10 (1956) 173—177.
225 Der Tod eines großen Meisters. Zum 40. Todestag Max R e g e r s . MBH.
10 (1956) 25—26.
226 Plank, Hermann: Nach 50 Jahren: Hauptlehrer Lorenz P l a n k und sein vor-
bildhaftes Wirken in der Oberpfalz, dem Land an der Grenze. O 53 (1965)
228—232 m.Portr.
227 Adolf W e i g , dem Andenken eines Oberpfälzer Pianisten gewidmet.
O 53 (1965) 79.
228 Wo ihre Wiege stand. In: Schule u. Lehrer. Rbg (1964) 223—229. [große
Oberpfälzer aus Lehrerfamilien].
229 Pongratz, Ludwig: Nachrufe auf verstorbene Mitglieder des Naturwissenschaft-
lichen Vereins. AAR 24 (1961/62) 128—132. [Sanitätsrat Dr. Konrad A s c h e -
n a u e r ; OStRat Dr. Rudolf B o n f i g ; Verleger Karl E s s e r ; Gustav
K r e p 1 ; OStDir Paul S c h u l z ; Hochschulprof. Karl S t ö c k 1].
230 Rathsam, Berta: Miszellen über Kirchenmusiker im Regenkreis. R (1965) 157—
162. [Michael H a 11 e r ; Franz Xaver W i t t ] .
231 Die R e n n e r , ein Oberpfälzer Musikergeschlecht. R (1965) 37—41,
76—81.
232 Raum. Hans: Die akademischen Lehrgestalten der bayerischen Landwirtschaft.
BLJ 36 (1959) 741—761. [S. 741—742 Lorenz Z i e r l , geb. 1797 in Furth;
S. 749—750 Carl K r a u s , geb. 1851 in Stadtamhof].
233 S c h ö n l e u t n e r , Z i e r l und Veit, die Pioniere der Landwirtschafts-
wissenschaft in Bayern in der 1. Hälfte des 19. Jh. BLJ 32 (1955) 258—275.
[Seh. geb. 1778 in Prüfening; Zierl geb. 1797 in Furth].
234 Reger, Max: Briefe zwischen der Arbeit. Hrsg. v. Ottmar Schreiber. Bonn (1956)
207 S. (Veröffentlichungen d. Max-Reger-Instituts. H. 3).
235 Reitzel, Adam Michael: Kurfürst, Koadjutor und Kurerzkanzler in der Zeit-
wende. Mainzer Almanach (1960) 39—60. [Karl Theodor v. D a 1 b e r g].
236 Rößler, Max: Therese N e u m a n n von Konnersreuth. Würzburg (1963) 124 S.
m. Abb.
237 Rotheigner, Michael: Weilte Max R e g e r in Schwarzach bei Nabburg? 0 5 3
(1965) 134—135.
238 Russotto, Gabriel: Geist und Herz eines vorbildlichen Ordensmannes. Geist-
liche Aufzeichnungen und Vorsätze d. Dieners Gottes Fr. Eustachius K u g 1 e r
O. H. Aus d. Ital. übertr. v. Karl Braun. Rbg (1963) 34 S.
239 Eustachio K u g 1 e r. Rom (1961) 209 S.
240 Schmidt gen. Waldschmidt, Rolf: München ehrte den „ W a l d s c h m i d t " .
Zur Enthüllung einer Gedenktafel am Sterbehaus d. Bayerwald-Dichters Maxi-
milian Schmidt. AJM 28 (1961/62) 11—17.
241 Maximilian Schmidt genannt W a l d s c h m i d t im Spiegel der Presse.
Phil.Diss. Mü 1955. 315 S. U 55/7334.
242 Schramm, Anton: Vom armen Bauernbuben zum berühmten Gelehrten. Ein
Lebensbild d. Mineralogen u. Chemikers Johann Nepomuk von F u c h s . R
(1965) 70—76.
243 Schreiegg, Anton: Die Ausstellungen des Malers Franz S. G e b h a r d t . 0 53
(1965) 268—271.
245 Dem Maler Ludwig S t e i n i n g e r zum 75. Geb. am 28.10.1965. 0 53
(1965) 232—234 m.Portr.
246 Willy M i t t e r h u b e r als Lyriker. 0 53 (1965) 259—261.
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247 Schwab, Ludwig: In memoriam Karl W i n k l e r 1891—1961. Die Bayer.
Schule (1964) Febr.-Nr.
248 Musisches Schaffen der Lehrer. In: Schule u. Lehrer. Rbg (1964) 173—
221.
249 Schwämmlein, Karl: Ein Erwirdig wolgelert auch weitberumbt Componist und
Musicus. Zum 450. Geb. von Caspar O t h m a y r . O 53 (1965) 57—60.
250 Seifert, Johann: — 20 Seifert'sche Stammtafeln. Die angeheirateten Familien
aus 20 Stammtafeln d. Rgber Genealogen. Hrsg. v. Korb'schen Sippenarchiv.
Rbg (1963) 35 S. (Die Fundgrube. H. 13 D).
251 Selig- und Heiligsprechung des Dieners Gottes Fr. Eustachius K u g 1 e r. Artikel
des Zeugenbeweises. Rom (1962) 163 S.
252 Steiner, Johannes: Therese N e u m a n n von Konnersreuth. Ein Lebensbild
nach authent. Berichten, Tagebüchern u. Dokumenten. 3. Aufl. Mü, Zürich
(1965) 304 S. m. 58 Abb.
253 Straßer, Willi: Das Bundesverdienstkreuz I.Klasse für Dr. Hans M u g g e n -
t h a l e r . R (1964) 86—87.
254 Alois P i r z 1 f. R (1965) 82.
255 Die P u c h b e r g e r , ein Rittergeschlecht unserer Heimat. R (1964)
129—135.
256 Geistlicher Rat Joseph P o n g r a t z (Furth) zum 75. Geb. R (1964) 111.
257 Strauss, Gerald: Historian in an age of crisis. The life and work of Johannes
A v e n t i n u s , 1477—1534. Cambridge/Mass. (1963) 296 S.
258 Strecke, Gerhard: Joseph T h a m m 65 Jahre. Schlesien 9 (1964) 64.
259 Strecker, Willy: Max R e g e r in London. Das Orchester 6 (1958) 134—137.
260 Sussdorf, Angela: Vergessener Barockdichter. Welt u. Wort 17 (1962) 210.
[Johannes B e e r ] .
261 Voit, Gustav: Die Wildensteiner. Nbg (1964) 60 S. (Mitt. d. Altnürnberger
Landschaft. Jg. 13, März 1964, Sondern.). [Stammburg W i l d e n s t e i n b.
Dietfurt/Opf.].
262 Voll mann, Richard: Der Stammbaum des Münchner Barockbildhauers Ignaz
G ü n t h e r . Münster 18 (1965) 194—197.
263 Weichslgartner, Alois J.: Der Bauernpfarrer Josef W e i g e r t . In: Niederbaye-
rische Pfarreroriginale (1964) 30—46. [1900—1930 Pfarrer in Mockersdorf b.
Neustadt/Kulm].
264 Weyr, Franz: Das lustige Elend. Vollständiger Lebenslauf d. Emanuel S c h i -
k a n e d e r. In: Unbekanntes Bayern. Bei. 6. Mü (1961) 139—153.
265 Xirotyris, Joannis: Aloys F i s c h e r zum Gedächtnis. Neue Sammlung 3 (1963)
171—175. [geb. 1880 in Furth].
5. E r z i e h u n g s - u n d B i b l i o t h e k s w e s e n
266 Autrum, Hansjochen: Die Planung neuer Strukturen für Rbg. RUZ (1965) Nr.
6/7, S. 18—20, 24.
267 Biberger, Erich Ludwig: Im Spektrum der Mineralogie. Wissenschaftl. In-
stitute Rbgs. RUZ (1965) Nr. 4, S. 25—27 u. Nr. 5, S. 26—28. [Staatl. For-
schungsinstitut f. angewandte Mineralogie].
268 Breinl, Ulrich: BLLV-Bezirksverein Opf., seit 100 Jahren Berufsheimat und
Standesorganisation der Oberpfäizer Lehrer. In: Schule u. Lehrer. Rbg (1964)
77—162.
269 Debl, Helmut: Probleme und Möglichkeiten der ländlichen Erwachsenenbildung
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unter Berücksichtigung des Fernsehens. Dargestellt an einer empirischen Unter-
suchung über die Arbeit der Volkshochschulen und Volksbildungswerke des
Bayerischen Waldes. Phil. Diss. Mü 1963. 267 S. U 63/8293.
270 Emmerig, Ernst: U n i v e r s i t ä t im Grenzraum. RUZ (1965) Nr. 2, S. 14—15.
271 Festschrift der Albert-Schweitzer-Schule, Staatl. Mittelschule f. Knaben, Regens-
burg. Rbg (1964) 56 S.
272 Festschrift zum 15-jährigen Bestand der Eghalanda Gmoi z' Amberg (1950—
1965). Amberg (1965) 32 S. [Enth.: S. 12—13 Heribert Sturm: Aus unserer
Archivaliensammlung; S. 15—19 Lois Eißner: Die Studienbücherei der Egsr-
länder in Amberg].
273 Fitzthum, Martin: Die Klausnerschule bei Altenweiher. O 53 (1965) 80—82.
274 Galambos, Irenäus: Die Benediktiner und das ungarische Realgymnasium in
Burg K a s 11. Erbe u. Auftrag 35 (1959) 144—145.
275 Gschwendner, Karl: Zur Geschichte der Oberpfälzer V o l k s s c h u l e n . In:
Schule u. Lehrer. Rbg (1964) 9—62.
276 Handbuch der oberpfälzischen V o l k s s c h u l e n . Stand Febr. 1964. Rbg
(1964) 174 S.
277 Hauschka, Ernst Reinhold: Zur Gründung der Staatlichen Bibliothek in Regens-
burg 1816/17. OG 7 (1965) 124—133.
278 Huber, Ludwig: Fundament einer geistigen Entwicklung. RUZ (1965) Nr. 6/7,
S. 4—8. [Aufbau der U n i v e r s i t ä t Rbg].
279 Die vierte bayerische L a n d e s u n i v e r s i t ä t . RUZ (1965) Nr. 1,
12—19.
280 Jahrbuch der deutschen Bibliotheken. Jg. 41 (1965) 571 S. [S. 168—171 Rbger
wiss. B i b l i o t h e k e n ] .
281 10 Jahre Staatliche Mittelschule Regensburg 1955—1965. Rbg (1965) 52 S.
282 Die 65. Jahresversammlung der Gesellschaft der Bibliophilen. Börsenbl. f. d.
Dt. Buchhandel. Frankf. Ausg. Nr. 62 v. 4. 8.1964. [S. 1594—1596 Ausstellung
in d. Staatl. Bibliothek Rbg].
283 Kollegium für ärztliche Fortbildung, Wegbereiter der Rbger Universität. RUZ
(1965) Nr. 2, S. 12—13.
284 Lachner, Johann: Bücherfreunde zwischen alten Steinen. Anmerkungen zur 65.
Jahrestagung d. Ges. d. Bibliophilen in Rbg. Süddt. Ztg. v. 15. 6. 1964. [Aus-
stellung „Freude am alten Buch" in der Staatl. Bibliothek Rbg].
285 Lehmann, Edgar: Die Bibliotheksräume der deutschen Klöster im MA. Berlin
(1957) 50 S. (Schriften zur Kunstgeschichte. H. 2). [S. 38—39 Michelfeld; S. 42
St. Emmeram, Rbg; S. 46 Waldsassen].
286 Memorandum zu Fragen des Aufbaues und der Struktur der U n i v e r s i t ä t
Rbg. RUZ (1965) Nr. 3, S. 27—30 u. Nr. 4, S. 17—18.
287 Mitteilungsblatt der Bayerischen Staatsbibliothek. Nr. 5 Mü (1965) 23 S. [S. 20
—23 Staatl. Bibl. Rbg, Bibl. der PH Rbg u. Universitätsbibliothek Rbg].
288 Pauer, Max: Die U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k Rbg. Zs f. Bibliothekswesen
u. Bibliographie 12 (1965) 287—292.
289 Pschercr, J.: Zur Geschichte des Schulwesens in B r ü c k /Opf. im 17. und 18.
Jh. R (1965) 64—66.
290 Raum, Hans: Beiträge zur Geschichte von Weihenstephan. H. 4. 5. Weihenste-
phan (1957—58) 31, 40 S. [H. 4, S. 5, 17, 28 Max S c h ö n 1 eu t n e r ; H. 5,
S. 9—10 Carl K r a u s ] .
291 Regenbrecht, Aloysius: Johann Michael S a i l e r s „Idee der Erziehung". Eine
problemgeschichtliche Untersuchung. Phil. Diss. Münster 1955 167 S. U 55/7856.
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292 Rohm, Gerla: Lyrik im Wandel zweier Jahrhunderte. Freihandausstellung der
StaatL Bibliothek und der Bibliothek der PH Rbg v. 23.1.—31. 3. 1965. Z 20
(1965) 40.
293 Max R e g e r als Mensch. Dargestellt an der Briefsammlung der StaatL
Bibliothek Rbg mit Leihgaben des Reger-Museums Weiden. Bericht über die
Ausstellung v. 7.12. 1965—8. 1.1966 in d. Räumen d. StaatL Bibliothek Rbg.
Z 20 (1965) 277.
294 Bayerns kulturelle Sendung — Erbe und Auftrag auch heute. Z 20
(1965) 227. [Ungarisches Gymnasium in der Klosterburg K a s 11].
295 Russwurm, Josef: Alma mater Albertina Ratisbonensis. Zur Vorgeschichte u.
Geschichte d. U n i v e r s i t ä t in Rbg. RUZ (1965) Nr. 3, S. 21—22.
296 Schule und Lehrer. BLLV-Bezirksverein Oberpfalz 1864—1964. Zur Hundert-
Jahrfeier in Schwandorf 1964. Rbg (1964) 248 S. [Enlh.: Gschwendner, K.: Zur
Gesch. d. Oberpfälzer Volksschulen. — Plank, H.: Aus d. Gesch. d. „helfenden
Schule". — Plank, H.: Berufsschule u. Lehrerverein. — Breinl, U.: BLLV-Be-
zirksverein Oberpfalz, seit 100 Jahren Berufsheimat u. Standesorganisation d.
Oberpfälzer Lehrer. — Plank, H.: Toleranz im BLLV seit seiner Gründung. —
Plank, H.: Lehrer f. verschiedene Schultypen aus einer Lehrersfamilie [Familie
A d a m ] . — Schwab, L.: Musisches Schaffen d. Lehrer. — Plank, H.: Wo ihre
Wiege stand].
297 Stark, Ewald: Geschichte der Schule W a l d e r b a c h (Kreis Roding). R (1964)
147—151, 176—180 u. R (1965) 30—33.
298 Veröffentlichungen aus den Naturwissenschaftlichen Instituten an der Hoch-
schule Regensburg (1948—1954). AAR 21 (1953/55) 123—128.
6. S p r a c h e u n d L i t e r a t u r g e s c h i c h t e
299 Albertos Magnus: Von Falken, Hunden und Pferden. Dte Albertus-Magnus-
übersetzung aus der 1. Hälfte d. 15. Jh. T. 1.2. Berlin (1962) 231, 210 S. (Quel-
len u. Studien zur Gesch. d. Jagd 7. 8).
300 Albrecht von Scharfenberg: Jüngerer Titurel. Bd. 1. Hrsg. v. W. Wolf. Berlin
(1955) 496 S. (Dte Texte d. MA. 45.). [Albrecht stammt aus dem bayerischen
Nordgau].
301 Bertau, Karl H. u. Rudolf Stephan: Zum sanglichen Vortrag mhd. strophischer
Epen. ZAL 87 (1956/57) 253—270. [S. 262—263, 267—270 Jüngerer Titurel d.
A l b r e c h t von Scharfenberg; S. 263 H a d a m a r von Laber].
302 Bowcn, V.: Lettres inedites de G r i m m ä la reine-mere de Suede. Revue de
litterature comparee 32 (1958) 565—572.
303 Colditz, S.: Das jiddische Fragment vom Herzog Horant in seinem Verhältnis
zum Gudrunepos und König Rother. Mitt. aus d. Arbeitskreis f. Jiddistik 2
(1960) 17—24. [Dichtung „Dukus H o r a n t " 1382 in Rbg entstanden].
304 Diederich, Klaus: Georg B r i t t i n g , Brudermord im Altwasser. DU 9 (1957)
H. 1, S.91—95.
305 Edfelt, Johannes: Utblick. Stockholm (1958) 218 S. [wS. 42—50 Georg B r i t -
ting].
306 Eis, Gerhard: Ein Lucidarius-Auszug. BGSL [Ausg. Tübingen] 79 (1957) 380—
384. [ L x i c i d a r i u s in Rbg niedergeschrieben].
307 Fischer, Rudolf: Ortsnamen der Kreise Arnstadt und Ilmenau. Halle (1956)
121 S. (Dt.-Slaw. Forschungen zur Namenkunde u. Siedlungsgeschichte. H. 1).
[S. 48 Flußname Naab; Nabwinden].
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308 Fuhrmann, H.: Zur handschriftlichen Verbreitung der Vita B. Herlucae des
P a u 1 von Bernried. Analecta Bollandiana 74 (1956) 362—369.
309 Geppert, Waltraud Ingeborg: Christus und Kaiser Karl im deutschen R o -
l a n d s 1 i e d. BGSL [Ausg. Tübingen] 78 (1956) 349—373.
310 Gigglberger, Gertrud: Untersuchungen über das Annolied. Phil. Diss. Würz-
burg 1954. 341, 63 S. [S. 237—263 Verhältnis des Annolieds zur K a i s e r -
c h r o n i k ] . U 54/8871.
311 Glaser, Hermann: Hamlet in der deutschen Literatur. Phil. Diss. Erlangen 1952.
189 S. [S. 34—39, 100—101 Georg B r i 11 i n g : Lebenslauf eines dicken Man-
nes, der Hamlet hieß.]. U 52/1942.
312 Grenzmann, Wilhelm: Deutsche Dichtung der Gegenwart. Frankfurt (1953)
474 S. [S. 435 u. 456 Georg B r i 11 i n g].
313 Dichtung und Glaube. Frankfurt, Bonn (1960) 427 S. [S. 390—393 Georg
B r i 11 i n g].
314 Grimm, Reinhold: Untersuchungen zur poetischen Funktion der Farben. Phil.
Diss. Erlangen 1956. 327 S. [S. 39—41 u. 56—58 Georg B r i 11 i n g] U 58/1930.
315 Gmenter, Rainer: Der vremede hirz. ZAL 86 (1955/56) 231—237. [ H a d a r a a r s
von Laber „Jagd"].
316 Haacke, Diether: Studien zur Orthographie der deutschsprachigen Original-
urkunden. BGSL (Ausg. Tübingen) 84 (1962) 184—244. [S. 197, 236—239 Sankt
T r u d p e r t e r Hohes Lied, entstanden in Rbg].
317 Härtling, Peter: In Zeilen zuhaus. Vom Abenteuer des Gedichts, des Gedicht-
schreibens u. Gedichtlesens. Pfullingen (1957) 81 S. [S. 39—45 Walter H ö 1 -
l e r e r ] .
318 Hesse, Hertha Ruth: Das Bild Griechenlands und Italiens in den mhd. epischen
Erzählungen vor 1250. Phil. Diss. Saarbrücken 1961. 477 S. [ K a i s e r c h r o -
n i k u . R o l a n d s l i e d ] U 62/8873.
319 Heuschele, Otto: Gedenkwort für Gottfried K ö 1 w e 1. Jb. d. Dt. Akad. f.
Sprache u. Dichtung in Darmstadt (1958) 142—144.
320 Höllcrer, Walter: Christian K n o r r von Rosenroth: Morgenlied. In: Mein Ge-
dicht. Begegnungen m. dt. Lyrik. Hrsg. v. Dieter E. Zimmer. Wiesbaden (1961)
131—134. [Mit Autograph Walter Höllerers].
321 Transit. Lyrikbuch der Jahrhundertmitte. Hrsg. m. Randnotizen. Frank-
furt (1956) 334 S. [Britting u. Höllerer s. Register].
322 Wie entsteht ein Gedicht? Gestalt u. Gedanke 7 (1962) 93—124. [S. 94
Würdigung H ö l l e r e r s als Schriftsteller v. Curt Hohoff].
323 Hörmann, Wolf gang: Kirchliche Handschriften aus Altbayern. Librarium 4
(1961) 57—71. [S. 60—63 Hss. aus Rbg].
324 Hohoff, Curt: Geist und Ursprung. Zur modernen Literatur. Mü (1954) 242 S.
[S. 175—182 antike Strophen Georg B r i 11 i n g s].
325 Salut für Georg B r i t t i n g . Zum 70. Geb. d. Dichters. Süddt. Ztg v.
17.2.1961, S. 12.
326 Horst, Karl August: Kritischer Führer durch die deutsche Literatur der Gegen-
wart. Mü (1962) 525 S. [Britting u. Höllerer s. Reg.].
327 Der Zweikampf. Zu Georg B r i 11 i n g s Gedichten. Merkur 12 (1958)
284—287. Zugl. Wort u. Wahrheit 13 (1958) 646—648.
328 50 Jahre G u s t a v - B o s s e - V e r l a g . Streiflichter aus der Verlagsarbeit.
Hrsg. Erich Valentin. Rbg (1963) 161 S.
329 Jahresring 1958/59. Stuttgart (1958) 408 S. (S. 391-392 Würdigung B r i t -
t i n g s anläßl. d. Verleihung d. Förderungsgabe d. Kulturkreises im Bundes-
verb, d. dt. Industrie}.
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330 Ibel, Rudolf: Die nachexpressionistische Lyrik im Deutschunterricht. DU 10
(1958) H.5. [S. 55—57 Walter H o l l e r e r ] .
331 Knöller, Fritz: Der junge B r i 11 i n g. Welt u. Wort 14 (1959) 73—74.
332 Kolb, Herbert: Der ,Meier Helmbrecht' zwischen Epos und Drama. ZDP 81
(1962) 1—23. [S. 19—23 Zusammenhang mit N e i d h a r t von Reuental].
333 Kreft, Jürgen: Hamlet — Don Juan — Faust. Interpretation dreier moderner
Romane. Phil. Diss. Bonn 1955. 267 S. [S. 9—97 B r i 11 i n g s Roman „Lebens-
lauf eines dicken Mannes, der Hamlet hieß"]. U 55/1269.
334 Kuhn, Hugo: Dichtung und Welt im MA. Stuttgart (1959) 304 S. [S. 120—122
W i e n e r G e n e s i s , um 1140 in Rbg entstanden].
335 Lehmann, Paul: Mittelalterliche Büchertitel. SBer. d. Bay. Akad. d. Wiss., PhiL-
hist. Kl. 1953, H. 3. [S. 33—36, 48—49, 51 H o n o r i u ' s Augustodunensis].
336 Lexikon der Weltliteratur im 20. Jahrhundert. Bd. 1 2. Freiburg/Br. u. a.
(1960—1961) 1094, 1324 Sp. [Bd. 1, Sp. 263 B r i 11 i n g ; Sp. 931 H ö 11 e r e r ;
Bd. 2, Sp. 62 K ö l w e 1].
337 Lockemann, Fritz: Gestalt und Wandlungen der deutschen Novelle. Mü (1957)
390 S. [S. 78—79 E. T. A. Hoffmanns Erzählung „Ritter G 1 u c k"].
338 Lorbe, Ruth: Georg B r i t t i n g und Günther Eich auf der Oberstufe. DU 5
(1953) 60—71.
339 Lüders, Eva: Die Überlieferung der Sankt Georgener Predigten. Studia neo-
philologica 32 (1960) 123—187. [Teile dieser Predigtsammlung stammen von
B e r t h o l d von Rbg].
340 Meissburger, Gerhard: De vita christiana. Zum Bild des christlichen Ritters
im Hochmittelalter. DU 14 (1962) H. 6. [S. 27—28 K a i s e r c h r o n i k ] .
341 Menhardt, Hermann: Wiener Bruchstücke des sog. Sankt G e o r g e n e r P r e -
d i g e r s . ZDP 79 (1960) 301—304.
342 Zur Herkunft der V o r a u e r H a n d s c h r i f t . BGSL [Ausg. Tübin-
gen] 78 (1956) 394—452. [Herkunft aus Rbger Kloster].
343 Zum Sankt T r u d p e r t e r Hohen Lied. ZAL 88 (1957/58) 266—291.
344 Mergcll, Bodo: Annolied und K a i s e r c h r o n i k . BGSL [Ausg. Halle] 77
(1955) 124—146.
345 Minis, C : über Rolands Hörn, Burgers Passio Rotolandi und Konrads R o -
l a n d s l i e d . Annales Universitatis Saraviensis 6 (1957) 439—453.
346 Montigny, R.: La poesie lyrique allemande. Etudes germaniques 15 (1960) 172
—175. [S. 175 Albert von S c h i r n d i n g ] .
347 Monty, Jeanne Ruth: G r i m m et Nouvelles litteraires de Raynal. Modern
Language Notes 76 (1961) 536—539.
348 Müller, Christa: Studie zum „Jüngeren Titurel". Zur Wandlung d. Epik am
Ende d. 13. Jh. in Deutschland. Phil. Diss. Tübingen 1958. 150 S. [ A l b r e c h t
von Scharfenberg]. U 58/7648.
349 Neumann, Friedrich: Der Markgraf von Hohenburg. ZAL 86 (1955/56) 119—
160. [ B e r t h o l d III. u. D i e p o 1 d V. von Hohenburg].
350 Wann entstanden K a i s e r c h r o n i k und R o l a n d s l i e d ? ZAL 91
(1962) 263—329.
351 Neumeyer, Hermann: Mein erstes Buch. O 53 (1965) 265—268.
352 Ohly, Friedrich: Zum „Himmlischen Jerusalem" v. 61 ff. ZAL 90 (1960/61)
36—40. [Hoheliedkommentar d. H o n o r i u s Augustodunensis].
353 Zu R o 1 a n d s 1 i e d v. 3944 ff. ZAL 86 (1955/56) 79—80.
354 Pfanner, Josef: Die deutsche Schreibsprache in Nürnberg von ihrem ersten
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Auftreten bis ungefähr zum Jahre 1400. Phil. Diss. Erlangen 1954. 103 S. [S. 34,
37—40, 43 über Zugehörigkeit d. alten Nürnberg zum opf. Sprachraum] U 54/
2063.
355 Plank, Hermann: Eine literarische Seltenheit. Das „Schaf köpf-Büchlein" aus
unserer Oberpfalz 1895. O 53 (1965) 112—113.
356 Ploß, Emil: N e i d h a r t von Reuental, Der walt stount aller grise. In: Wege
zum Gedicht. Mü, Zürich (1961) 64—70.
357 Poblotzki, Siegfried: . . . so findest du, was dein Herz begehrt! Ein W a l e n -
b u c h aus der Gegend von Tirschenreuth. O 53 (1965) 136—137.
358 Polenz, Peter v.: Landschafts- und Bezirksnamen im frühmittelalterlichen
Deutschland. Untersuchungen zur sprachl. Raumerschließung. Bd. 1. Namen-
typen u. Grundwortschatz. Marburg (1961) 322 S. [Amberg, Cham, Nabburg,
Naristen, Nordgau s. Reg.].
359 Riemen, Alfred: Bedeutung und Gebrauch der Heldenwörter im mhd. Epos.
Phil.Diss. Köln 1954. 141 S. [S. 6—15 K a i s e r c h r o n i k u. R o l a n d s -
1 i e d]. ü 55/5688.
360 Reclams Romanführer. Bd. 1. Stuttgart (1962) 705 S. [S. 46—48 Johannes
B e e r , 1670—1676 Schüler d. Gymnasium Poeticum zu Rbg; dann Stipendiat
der Reichsstadt Rbg].
361 Rosenfeld, Hellmut: Die Kudrun: Nordseedichtung oder Donaudichtung? ZDP
81 (1962) 289—314. [S. 304—305, 307—308 R e g e n s b u r g in der Kudrundich-
dichtung; S. 309 Neidhart von Reuental].
362 Runte, Josephine: Die Gottesliebe im Sankt T r u d p e r t e r Hohen Lied und
Bernhard von Clairvaux. Giteaux in de Nederlanden 8 (1957) 27—41.
363 Schirnding, Albert v.: Gereimtes und Ungereimtes. Ein Selbstportrait. Welt u.
Wort 14 (1959) 213—214. [ S c h i r n d i n g 1935 in Rbg geb].
364 Schlemmer, Hans: Das Astrolabium — ein Symbol. RUZ (1965) Nr. 1, S. 10—11.
365 Schmidt, Adalbert: Literaturgeschichte. Wege u. Wandlungen moderner Dich-
tung. Salzburg, Stuttgart (1957) 530 S. [S. 224—226, 444 B r i 11 i n g ; S. 150,
467 H ö 11 e r e r].
366 Schmidt, Wieland: Ach Zeit, ach Zeit, ach edle Zeit! Zur Interpretation eines
Inkunabeltextes. ZDP 74 (1955) 51—68. [S. 58—59, 65—66 Lied aus d. Domini-
kanerinnenkloster zu Nürnberg in opf. Mundart],
367 Schmit, Marcel: Georg B r i t t i n g , der Lyriker. Diss. Luxemburg 1958. 137 S.
368 Schröbler, Ingeborg: O t l o h von Sankt Emmeram und Hieronymus. BGSL
[Ausg. Tübingen] 79 (1957) 355—362.
369 Schröder, Franz Rolf: Die Datierung des deutschen R o l a n d s l i e d e s . BGSL
[Ausg. Tübingen] 78 (1956) 57—60.
370 Schiig, Dietrich: Die Naturlyrik Georg B r i t t i n g s und Wilhelm Lehmanns.
Phil. Diss. Erlangen-Nürnberg 1963. 213 S. U 63/165.
371 Schwarz, Georg: Die Naturdichter. Welt u. Wort 13 (1958) 134—135. [S. 135
Gottfried K ö l w e l ] .
372 Sitte, Eberhard: Deutsche Lyrik der anderen Seite in unserem Deutschunter-
richt. DU 14 (1962) H.3. [S. 93 B r i t t i n g ; S. 49—50, 57—58, H ö 11 e r er] .
373 Stahl, Hermann: Georg B r i t t i n g : Das Windlicht. In: Mein Gedicht. Be-
gegnungen m. dt. Lyrik. Hrsg. v. Dieter E. Zimmer. Wiesbaden (1961) 35—37.
374 Stammler, Wolf gang: Wort und Bild. Studien zu den Wechselbeziehungen zwi-
schen Schrifttum u. Bildkunst im MA. Berlin (1962) 192 S. [S. 82-85 „Ältere
Judith« der Vorauer Hs., entstanden in Rbg; S. 140 Physiologus u. Rolandslied;
S. 143 Wirnt von Gravenberg; S. 151 Albrecht von Scharfenberg].
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375 Steger, Hugo: Eine „Mundartkarte* aus der Mitte des 19. Jh. Bemerkungen
zur Abgrenzung d. ostfränkischen Dialektlandschaften. JFL 23 (1963) 355—367.
[S. 360—361 Grenze gegenüber der opf. Mundart].
376 Szöverffy, Josef: Das Volksbuch — Geschichte und Problematik. DU 14 (1962)
H. 2. [S. 21—22 N e i d h a r t von Reuental].
377 Taylor,A.: „All is not gold that glitters" and R o l a n d s l i e d . Romance
philology 11 (1957/58) 370—371.
378 Taylor, Ronald J.: Zur Übertragung der Melodien der Minnesänger. ZAL 87
(1956/57) 132—147. [S. 134—135, 142 N e i d h a r t von Reuental].
379 Tietz, Elfriede: Reimwörterbuch zu R e i n b o t s Georg. Phil. Diss. Wien 1952.
136 S. [Reinbot von Durne aus Wörth/Opf.].
380 Tillmanns, Barbara: Die sieben Gaben des Heiligen Geistes in der deutschen
Literatur des MA. Phil. Diss. Kiel 1962. [S. 93—131 G e r h o c h von Reichers-
berg u. Sankt T r u d p e r t e r Hohes Lied]. U 63/5929.
381 Voss, Hartfrid: Lyrische Handschrift unserer Zeit. 50 Gedichthandschriften dt.
Lyriker d. Gegenwart. Ebenhausen b. Mü (1958) 58 S. [S. 27 Hs. Georg B r i t -
t i n g s].
382 Voswinckel, Hiltrud: Repräsentation in der K a i s e r c h r o n i k . Phil. Diss.
Tübingen 1955. 179 S. U 55/8502.
383 Weithase, Irmgard: Die Pflege der gesprochenen deutschen Sprache durch
B e r t h o l d von Rbg, Meister Eckhart und Johannes Tauler. In: Gestaltung,
Umgestaltung. Festschr. z. 75. Geb. von Hermann August Korff. Leipzig (1957)
46—75.
384 Wiechert, Ernst: Georg B r i t t i n g [Ein Vortrag, gehalten 1933]. In: Wie-
chert, Ernst: Sämtl. Werke. Bd. 10. Mü (1957) 863—870.
385 Wildt, Heidi: Das Menschen- und Gottesbild des W i m t von Gravenberg nach
seinem Wigaloisroman. Phil. Diss. Freiburg (1953). 242 S. U 53/2842.
386 Wolff, Ludwig: Ze gerichte er im nu stat. Zur Datierung d. R o l a n d s l i e d s .
BGSL [Ausg. Tübingen] 78 (1956) 185—193.
7. K u n s t u n d M u s i k
388 Andrian-Werburg, Klaus Frhr. v. u. Hilde Miedel: K o n r a d von Amberg, ein
Baumeister der Memminger St. Martinskirche. Memminger Geschichtsblätter
(I960) 3—6.
389 Bergmann, Alois: Der Haidsteiner Christus. R (1965) 17—20 m. Taf.
390 Berner, Alfred: Max-Reger-Briefe. MBH. 10 (1956) 225—227.
391 Bertram, Walther: Die Erhaltung alter Wandmalereien. BL 67 (1965) 73—86.
[S. 73—77 W a n d m a l e r e i in Rbg und Perschen].
392 Bickel, Ilse: Die Bedeutung der süddeutschen Zisterzienserbauten für den Stil-
wandel im 12. und 13. Jh. von der Spätromanik zur Gotik. Mü (1956) 112 S.
[S. 25—29 W a l d e r b a c h ] .
393 Branscombe, Peter: S c h i k a n e d e r und Mozarts „Entführung". Ein unbe-
kannter Brief [geschrieben in Rbg, 11.6.1787]. österr. Musikhs. 15 (1960) 139
—140.
394 Brendel, Hermann: Maria Verkündigung in musikalischer Darstellung. Phil.
Diss. Erlangen 1955. 163 S., 28 Bll. Notenbeisp. [S. 74—82 Gregor A i c h i n -
g e r , geb. 1564 in Rbg].
395 Regensburger Chormusik-Preis. Musik u. Altar 13 (1960/61) 198—199.
396 Dandorf er, A. u. Eugen Hierold: Die Nepomukkapelle in S c h l i c h t . Pfarr-
brief Schlicht (1963) Nr. 99.
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397 Engländer, Richard: G l u c k und der Norden. Acta musicologica 24 (1952)
62—83.
398 Feuchtmüller, Rupert: Die steinerne Bibel. Die romanische Kirche von Schön-
grabern. Wien, Mü (1962) 89 S., 80 Taf. [S. 59, 78—80 S c h o t t e n p o r t a l
in Rbg].
399 Fritz, Johann Michael: Gestochene Bilder. Gravierungen auf dt. Goldschmiede-
arbeiten d. Spätgotik. T. 1. 2. Phil. Diss. Freiburg/Br. 1961. 360, 240 S. [T. 1,
S. 146—147 u .T.2 , S. 176—177 G o l d s c h m i e d e a r b e i t e n aus Rbg].
400 Franz S. Gebhardt-Westerbuchberg. Mit e. Einf. v. Anton Sailer. 12 Farbtaf.
u. viele einf. Abb. Mü (1964) 89 S.
401 Gebhardt-Westerbuchberg, Franz S.: Die Passion. 40 Monotypien zur Leidens-
geschichte. Mü (1960) 8 BL, 40 Taf. [G. 1895 in Schwandorf geb.].
402 Geldner, Ferdinand: Bekannte und unbekannte bayerische Klosterbuchbinde-
reien der spätgotischen Zeit. Börsenbl. f. d. dt. Buchhandel 14 (1958) 1258—
1264. [u. a. B u c h e i n b ä n d e von Rbger Klosterbuchbindereien].
403 Gluck, Christoph Willibald: Sämtliche Werke. Abt. 4, Bd. 7. Die Pilger von
Mekka. Kassel u.a. (1964) XVII, 327 S. [VII—IX musikhist. Einf.; S. 305—327
kritischer Bericht].
404 Grabar, Andre* u. Carl Nordenfalk: Die romanische Malerei vom 11.—13. Jh.
Genf (1958) 229 S. [S. 118—121 Fresken in Prüfening u. in d. Allerheiligen-
kapelle zu Rbg].
405 Das frühe MA. Genf (1957) 242 S. (Die großen Jahrhunderte d. Malerei).
[S. 212—214 Rbger B u c h m a l e r e i ] .
406 Habbel, Alois: Die Moriskentänze von Erasmus G r a s s e r . Z20 (1965) 30.
407 Habbel, Josef: Die Kunst der „Donauschule6* 1490—1540. Zur Ausstellung in
St. Florian u. Linz v. 14. 5—17.10.1963. Z 20 (1965) 184.
408 Hager, Luisa: Burg P r u n n . Amtl. Führer. Mü (1960) 31 S., 16Taf.
409 Hailer, Konrad: Die musivische Kunst. O 53 (1965) 137—141. [ G l a s m o s a i -
k e n aus d. Opf.].
410 Halm, Peter: Neuerwerbungen der Staatlichen Graphischen Sammlung. MJBK
Folge 3, Bd. 5. (1954) 220—222. [S. 221—222 Michael O s t e n d o r f er ] .
411 Hauser, Ludwig: Alte Altarbretter aus dem Fußboden. 1680 als Altar im
Marienmünster. O 53 (1965) 250—251. [Kirche von C h a m m ü n s t e r ] .
412 Vom Heimatmuseum K a 11 m ü n z. O 53 (1965) 77—78.
413 Heinrichs, Josef: Franz Liszts kirchenmusikalischer Reformplan. MS 76 (1956)
44—49. [S. 45 Franz Xaver W i t t u. d. Gründung d. Cäcilienvereins].
414 Hörmann, Hans: Die Wiederherstellung der Rbger Domturmhelme. Der Na-
turstein 13 (1958) 147—149.
415 Hörmann, Wolf gang: Unica und Rara in Handschriften der Bayerischen Staats-
bibliothek. Librarium 2 (1959) 36—51. [S. 39—50 Hss. aus d. Kloster Sankt
Emmeram in Rbg].
416 Die ersten fünf Jahre einer Städtischen Musikschule. MBH. 11 (1957) 219—222.
[Weiden].
417 Keilig: Fachtechnisches vom kostbarsten Bucheinbande der Welt. AAB 66
(1953) 187—189. [ C o d e x a u r e u s ] .
418 Kraut, Alfred: Die St. Anna-Kapelle zu Romenthai. Ein zu wenig bekanntes
Werk von Johann Michael F i s c h e r . Lech-Isar-Land (1961) 44—51.
419 Die Kunst der Donauschule 1490—1540. Ausstellungskatalog. Linz (1965) 289 S.,
64 Taf. [S. 18—22 Franz Winzinger: Zur Malerei der Donauschule. — Ders.
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S. 35—92 Albrecht Altdorfer und sein Kreis. — S. 47, 64 Schöne Maria von
Rbg. — S. 82—83 Michael Ostendorfer].
420 Oberpfälzisch-egerländische Kunst-Ausstellung Amberg. 15. Bayer. Nordgautag
11.—15. Juni 1964. Amberg (1964) 6 Bll.
421 Kyriss, Ernst: Ein Rbger Buchbindergeselle von 1573. AAB 67 (1954) 51—52
m. 3 Abb. vor S. 59. [Einband der in der Staatl. Bibliothek Rbg befindl. Luther-
bibel 2 ° Script. 347].
422 Die älteren Einbände der Universitätsbibliothek Heidelberg. Heidel-
berger Jbb. 4 (1960) 128—158. [u. a. Einbände f. Kurfürst O 11 h e i n r i c h].
423 Einbände O t t h e i n r i c h s und seiner Nachfolger. Gutenberg-Jb. 33
(1958) 315—319.
424 Leipold, Eugen: Gregor A i c h i n g e r s Motette zum Schutzengelfest „Omnes
sancti Angeli Custodes." MS 78 (1958) 278—282. [Aichinger 1564 in Rbg geb.].
425 Lieb, Norbert u. Franz Dieth: Die Vorarlberger Barockbaumeister. Mü, Zürich
(1960) 145 S., 159 Taf. [Klosterkirche P i e l e n h o f e n s. Reg.].
426 Litschel, Rudolf Walter: Kunst an der Zeitenwende. Z 20 (1965) 97—98. [Al-
brecht A l t d o r f e r ] .
427 Lück, Rudolf: Ein Beitrag zur Geschichte des Colascione und seiner süddt.
Tondenkmäler im 18. Jh. Phil. Diss. Erlangen 1954. 160 S. [S. 137—147 „Die
Rber Tabulatur"].
428 Mayr, Johann Simon: Orgelstücke. In: Gantantibus Organis. H . H . Hrsg. v.
Eberhard Kraus. Rbg (1963) 34—48.
429 Metz, Fritz: Karl IV. oder der hl. Wenzel? 0 53 (1965) 132—134. (Standbild
an der Stadtpfarrkirche Sulzbach].
430 Meyer, Werner: Adelsbau einst und jetzt. BL 67 (1965) 49—63. [u. a. opf.
Bauten].
431 Moser, Hans Joachim: Die evangelische Kirchenmusik in Deutschland. Berlin,
Darmstadt (1954) 545 S. [Johannes Beer, Georg Forster, Caspar Othmayr,
Wolfgang Caspar Printz, Andreas Raselius, Max Reger s. Reg.].
432 Die Musik der deutschen Stämme. Wien, Stuttgart (1957) 1087 S. [S. 749
—765 Opf.].
433 Musik in Zeit und Raum. Ausgewählte Abh. zur Musikgeschichte. Berlin
(1960) 360 S. [S. 224—234 Max R e g e r ] .
434 Die Tonsprachen des Abendlandes. Berlin (1960) 307 S. [S. 10 Johannes
B e e r ; S. 26, 30—31 Christoph Willibald G l u c k ; S. 15—16 Max R e g e r ] .
435 Oettinger, Karl: Datum und Signatur bei Wolf Huber und Albrecht A l t d o r -
f e r . Zur Beschriftungskritik d. Donauschulzeichnungen. Erlangen (1957) 69 S.
(Erlanger Forschungen. Reihe A, 8).
436 Otto, Eberhard: Männer um Max R e g e r . 3. Karl Hesse. MBH. 12 (1958)
33—35.
437 Männer um Max R e g e r . 1. Hans K ö s s l e r . MBH. 11 (1957) 167—169.
[geb. 1853 in Waldeck b. Kemnath].
438 Männer um Max R e g e r . 2. Fritz Stein. MBH. 11 (1957) 241—245.
439 Musikgeschichte: „Mangelhaft"! MBH. 12 (1958) 108—113. [musikge-
schichtl. Bedeutung d. Opf.; S. 113 R e g e r ] .
440 Notwendige R e g e r -Korrektur. MBH. 12 (1958) 63.
441 Wer war hier leichtfertig? MBH. 11 (1957) 269—272. [ R e g e r s Arbeits-
weise].
442 Wert und Fragwürdigkeit des Zitats. MBH. 12 (1958) 161—164. [S. 163
—164 R e g e r ] .
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443 Otto, Walter: Die karolingische Bilderwelt. Mü (1957) 88 S., 51 Taf. [S. 67—70
A r n u l f z i b o r i u m u. C o d e x a u r e u s ] .
444 Pfeiffer, Wolf gang: Ein Frühwerk Michael O s t e n d o r f e r s ? D i e Nürnberger
Tafeln des Monogrammisten I. Alte und moderne Kunst 10 (1965) H. 80,
S. 20—22.
445 Reger, Max: Sämtliche Werke. Bd. 7. Werke f. Soloinstrumente u. Orchester.
T. 1. Wiesbaden (1964) 233 S. [Mit Revisionsbericht].
446 Reichling, Alfred: Simon M a y r und die Orgel. Musik u. Altar 15 (1963)
131—135.
447 Roritzer [Roriczer], Matthäus: Das Büchlein von der Fialen Gerechtigkeit u.
Die Geometria Deutsch. Faks. d. Originalausg. Rbg 1486 u. um 1487/88. Mit
e. Nachwort u. Textübertr. hrsg. v. Ferdinand Geldner. Wiesbaden (1965) 78 S.
448 Ruhmer, Eberhard: Meister des Donaustils. Himmelfahrt und Krönung Maria.
Die Kunst u. das schöne Heim 63 (1965) 476—477. [Unbekannter Maler aus
d. Rbger Kunstkreis].
449 Schauwecker, Heinz: Musikgedenktage der Oberpfalz. Christoph Willibald
G l u c k . R (1964) 191—194.
450 Scherle, Arthur: Das deutsche Opernlibretto von Opitz bis Hofmannsthal. Phil.
Diss. Mü 1954. 453 S. [S. 48—69 G l u c k s Opernreform; S. 112—120 S c h i -
k a n e d e r]. U 55/7327.
451 Schunke, Ilse: Studien zum Bilderschmuck der dt. Renaissance-Einbände. Wies-
baden (1959) 151 S. [S. 74—87 O 11 h e i n r i c h-Bände].
452 Sitzmann, Karl: Kunst und Handwerk im Fichtelgebirgsraum. Archiv f. Gesch.
v. Ofr. 41 (1961) 151—206. [ausführlich über Kunstdenkmäler d. nördl. Opf. ;
S. 177—178 Bildhauer Elias R ä n t z , geb. 1649 in Rbg; S. 184 opf. Maler-
familie W i l d ] .
453 Stein, Franz A.: Der Welt älteste K i r c h e n m u s i k s c h u l e . MS 81 (1961)
75—79. [ausführlich über d. Gründer d. Kirchenmusikschule Rbg, Franz Xaver
H a b e r 1].
454 Franz Xaver W i t t und seine Missa in honorem S. Raphaelis Archangeli
quinque vocum op. 33. In: Musicae sacrae Ministerium, Festg. f. Karl G. Fei-
lerer zur Vollendung seines 60. Lebensjahres. Köln (1962) 233—242.
455 Stemper, Annelise: Der Prudentia-Teppich des Pfalzgrafen O t t h e i n r i c h .
Heidelberger Jbb. 2 (1958) 68—95.
456 Sterl, Raimund W.: Ein Orgelvertrag aus dem Jahre 1583. MS 85 (1965) 324—
326. [Vertrag zwischen dem Stiftskapitel d. Alten Kapelle u. d. Ulmer Orgel-
bauer Kaspar Sturm].
457 Straßer, Willi: Böhmisch-Bayerischer Nepomuk. 0 53 (1965) 61—69 m. Abb.
[Nepomuk-Darstellungen aus der Opf.].
458 Das Chamer Zentralarchiv für Kunstdenkmäler. O 53 (1965) 7—10.
459 Strobel, Richard: Romanische Architektur in Regensburg. Kapitell, Säule,
Raum. Nürnberg (1965) 224 S., 36 Taf. (Erlanger Beiträge zur Sprach- u.
Kunstwissensch. 20.)
460 Syndikus, Eduard: Süddeutsche Kruzifixe der romanischen Zeit. Phil. Diss. Mü
1954. 200 S. [S. 103—111, 126 K r u z i f i x e in opf. Kirchen]. U 55/7346.
461 Thiel: Der Meister, der den Pilgramsreuther Altar schuf: Elias R ä n t z . Der
Siebenstern 29 (1960) 44.
462 Triebe, Richard: Aus der Arbeit der D o m b a u h ü t t e : Instandsetzung am
Rbger Dom. Steinmetz u. Steinbildhauer 80 (1964) 402—409.
463 Wehmer, Carl: Ein O t t h e i n r i c h b a n d von 1540. In: Festschr. Ernst
Kyriss. Stuttgart (1961) 351—360.
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464 Wehmeyer, Grete: Max R e g e r als Liederkomponist. Phil. Diss. Köln 1952.
331 S. U 54/5697.
465 Wielandt, Friedrich: Neue Funde und Beobachtungen zu Neufahrers 0 1 1 -
h e i n r i c h m e d a i 11 e. Mitt. d. Hist. Ver. d. Pfalz 58 (1960) 267—274.
466 Winkler, Konrad: Kaspar Ett u. Franz Xaver W i t t . Kbl. 43 (1963) 197—198.
467 Winzinger, Franz: A l t d o r f e r . Z20 (1965) 108.
468 Wohnhaas, Theodor u. Birgitta Mogge: Beiträge zur Geschichte des Orgelbaus
in der Opf. Amberger Orgelbauer im 18. Jh. VHVO 105 (1965) 81—87.
469 Wünsch, Gerhard: Die Entwicklung des Klaviersatzes bei Max R e g e r . Phil.
Diss. Wien 1950. 298 S. m. Notenbeisp.
470 Wynen, Arnulf: Michael O s t e n d o r f e r (um 1492—1559). Ein Rbger Maler
d. Reformationszeit. Phil. Diss. Freiburg/Br. 1962. 431 S. m. Abb. U 63/3420.
8. N a t u r u n d L a n d s c h a f t
471 Bader, Hans: Erläuterungen zur geologischen Karte von Bayern 1:25 000,
Bl. Nr. 6640 N e u n b u r g vorm Wald. Mit Beitr. v. Karl Brunnacker (Die
Böden), Heinz Tillmann (Mesozoikum) u. Heinz Ziehr (Geophysik). Mü (1959)
132 S.
472 Beyer, Heinz: über Zeolithe im Basaltsteinbruch von G r o s c h l a t t e n g r ü n .
Der Aufschluß 9 (1958) 180—182.
473 Birzer, Friedrich: Bohrprofile aus dem Keupcr im südlichen Franken und der
angrenzenden Opf. Erlanger geol. Abh. 26 (1958) 24 S.
474 Eine Stickstoff ausblasende Bohrung in Freystadt. GBN 8 (1958) 108—
109.
475 Einige ehemalige Wildbäder Nordbayerns. GBN 10 (1960) 159—167.
[162—165 Wildbad zu N e u m a r k t / O p f . ; S. 165—166 Gesundbrunnen zu
G r o ß a l b e r s h o f ] .
476 Bonacker, Wilhelm: Wiederstandene Globen des Georg Christoph E i m m a r t .
Kartograph. Nachrichten 7 (1957) [geb. 1638 in Rbg].
477 Bradel, Erhard: Stratigraphische, chemische u. tektonische Untersuchungen im
Gebiet B u r g l e n g e n f e l d . Naturwiss. Diss. Heidelberg 1954. 92 S. U 54/
4671.
478 Brunnacker, Karl: Die Höhlensedimente im Hohlen Stein bei Schambach. GBN
6 (1956) 21—32.
479 Bronner, Georg: Die Höhle am Butzmannsacker b. Auerbach. GBN 5 (1955)
109—120.
480 Das Reichentalloch bei Hirschbach. Eiszeitalter u. Gegenwart 10 (1959)
56—64.
481 Chudowa, K.F.: Neue Minerale. Der Aufschluß 9 (1958) 9—10, 29—30, 79—80.
[S. 10, 80 Strunzit von Hagendorf; S. 30 Wölsendorfit].
482 Claus, Gotthold: Der Artesische Brunnen von Teublitz im Lkr. Burglengenfeld.
In: Geschäftsbericht d. Bayer. Landesamts f. Wasserversorgung f. d. Jahre 1949
—1951. Mü (1956) 226—236.
483 Dijksterhuis, Eduard Jan: Die Mechanisierung des Weltbildes. Berlin u. a.
(1956) 594 S. [S. 148—150 A l b e r t u s Magnus; S. 337—359 Johannes K e p -
ler].
484 Düsing, Constantin: Erläuterungen zur geologischen Karte von Bayern 1 :25 000
Bl. Nr. 6540 O b e r v i e c h t a c h . Mit e. bodenkundl. Beitr. v. Karl Brunn-
acker. Mü (1959) 91 S.
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485 Fischer, Georg: Der Bau des Vorderen Bayerischen Waldes. Jber. u. Mitt
oberrh. geol. Ver. N. F. 41 (1959) 1—22.
486 über das Moldanubikum der Bayerischen Oberpfalz. Zur Geologie, Petro-
graphie u. Mineralogie d. Opf. Der Aufschluß. S-H. 6 (1957) 7—26.
487 Franke, Herbert W.: Die S i l b e r h ö h l e bei Essing und Bemerkungen über
die übrigen Höhlen des Altmühltales. Die Höhle 6 (1955) 51—52.
488 Frondel, Clifford: Strunzit, ein neues Eisen-Mangan-Phosphat. Neues Jb. f.
Mineralogie, Monatshefte Jg. 1957. Stuttgart (1958) 222—226. [Fundstelle b.
Hagendorf].
489 Fürst, M.: Ein neuer Flußspatgang bei Stefling (Lkr. Nittenau) sowie Bemer-
kungen über die Anwendung des Mikroskops beim Prospektieren. GBN 5
(1955) 86—92.
490 Zur Geologie, Petrographie und Mineralogie der Opf. Red.: Karl F. Ghudoba.
Heidelberg (1957) 120 S. (Der Aufschluß. S.-H. 6).
491 Grahmann, Rudolf: Die Grundwässer in der Bundesrepublik Deutschland und
ihre Nutzung. Forschungen zur dt. Landeskunde 104 (1958) 198 S. [S. 71—72
Opf. u.Bayer. Wald; S. 109—112 Opf. Jura].
492 Greiling, L.: Devon im Oberpfälzer Wald. Senckenbergiana lethaea 42 (1961)
265—271.
493 Grimm, Elisabeth: Sedimentpetrographische Untersuchungen an rezenten San-
den der Rednitz und der N a a b unter besonderer Berücksichtigung der opaken
Mineralien. Naturwiss. Diss. Köln 1956. 77 S. U 57/5533.
494 Gruß, Hans: Die Altersstellung der „Grenzmergel" im Gebiet zwischen Weißen-
burg und Freystadt. GBN 7 (1957) 99—119.
495 Gudden, Helmut: Geologischer Bau und Entwicklung der Störungszone und
der Eisenerzlagerstätten von S u l z b a c h - R o s e n b e r g . Erzmetall 9 (1956)
172—178.
496 Habenicht, Kurt: Von Haidhof nach Marienthal. Der Aufschluß 8 (1957) 175
—176. [Geologische Wanderung].
497 Hartke, Wolf gang u. Karl Ruppert: Die ergiebigen Stark- und Dauerregen in
Süddeutschland nördlich der Alpen. Remagen (1959) 39 S., 32 Kt.
498 Haunschüd, Hellmut: Der Keuper um Pressath. Naturwiss. Diss. Erlangen 1954.
26 S. U 54/2093. Zugl. Erlanger geol. Abh. 14 (1955).
499 Hof mann, Richard u. Dieter Richter: Kleintektonische Probleme des westlichen
Fichtelgebirges zwischen Goldkronach und E r b e n d o r f . Neues Jb. Geol.
Paläontol., Abh. 108 (1959), 215—238.
500 Klufttektonische Untersuchungen im Granit des Steinwaldes und seiner
Umgebung (nördl. Opf.). Zs d. Dt. Geol. Ges. 110 (1958) 389—399.
501 Kistler, Margarete: über Gesundbrunnen und bayerische Bäder zwischen 1750
und 1850. Med. Diss. Mü 1955 102 S. [S. 41—43, 57—58, 78—79, 96—98
M i n e r a l q u e l l e n d. Opf.]. U 55/6914.
502 Köster, H. M. u. H. Nordmeyer: Tonmineralogische und chemische Untersuchun-
gen an Tonen der Oberpfalz. Berichte d. Dt. Keram. Ges. 38 (1961) 98—106.
503 Kraus, Gotthard: Tektonik und Genese der Flußspatgänge östlich von Rbg,
Bayer, Wald. Neues Jb. f. Mineralogie, Abh. 92 (1958) 109—146.
504 Kristl,P.E.: Zwei Fundstellen in der Opf. Der Aufschluß 12 (1961) 85—87.
[ Q u a r z e b. Hagendorf u. am Fahrenberg].
505 Müller, Friedrich: Auer-Kalkstein [in der Umgebung von Kehlheim]. Der Na-
turstein 13 (1958) 126—128.
506 Roßbacher Syenit. Der Naturstein 13 (1958) 43—44.
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507 Müller, Manfred: Die Entwicklung von Malm und Kreide im Raum Parsberg-
Kallmünz, nebst Untersuchungen über den Ablauf der postjurassischen Tek-
tonik. Naturwiss. Diss. Erlangen 1960 131 S. U 60/2384. Zugl. GBN 10 (1960)
141—152.
508 Niggl, Ludwig: Das Hochwasserschutz-Kulturwerk an der Donau von Rbg bis
Vilshofen. BLJ 38 (1961) 740—752.
509 Oschmann, Fritz: Mitteilungen über den Jura und die Kreide bei Kelheim u.
Rbg. Paläontolog. Zs. 35 (1961) 171—178.
510 Pfeufer, Hans: Nebengesteine der Grube „Bayerland" und die Goldvorkommen
von Neualbenreuth. Der Aufschluß. S.-H. 8 (1960) 51—56.
511 Pongratz, Ludwig: Kleine Wanzenfibel. AAR 24 (1961/62) 121—127. [S. 124—
125 Gottlieb August H e r r i c h - S c h ä f f e r ] .
512 Rademacher, Heinz K.: Neue M o l l u s k e n f u n d e in der Umgebung Rbgs.
BZO 1 (1965) 9—11.
513 Reger, Karl: Bundestag zieht Schlußstrich unter den „Egerer Wald" bei Tir-
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Bettbrunn 88
Birnbrunn 163
Brück 19, 289
Burglengenfeld 477
Cham 117, 458, 535, 563
Chammünster 411
Ebermannsdorf 121
Eggersberg 159
Eixelberg 125
Ensdorf 80
Ettmannsdorf 162
Furth 53, 143
Grießstetten 100
Groschlattengrün 472
Großalbershof 475
Freystadt 474
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Hagendorf 488
Haidstein 146
Hof b. Chammünster 167
Kalimünz 144, 412, 559
Kaltenbrunn 524
Kappel b. Waldsassen 44
Kastl 274, 294
Kemnath 566
Langenbruck 184
Leuchtenberg 149
Lindenlohe (Orthop. Klinik) 153
Loch 40
Martinsneukirchen 24
Michelfeld 285
Nabburg 126, 127
Nabburg (Pflegamt) 115
Neualbenreuth 510
Neuhaus 3
Neumarkt 475
Neunburg v. W. 147, 471
Nittenau 5
Oberammerthal 63
Oberviechtach 484
Perschen (Bauernmuseum) 28, 55
Pielenhofen 108, 129, 425
Pressath 498
Prunn (Burg) 408
Puchberg 165
Regensburg - allgemeine Geschichte 16,
23, 50, 113, 130, 132, 135, 148, 156,
169
Regensburg - Altstadtsanierung 170
Regensburg - Augustinerkloster 88
Regensburg - Bibliotheken 277, 280, 282,
284, 287, 288, 292
Regensburg - Bischof-Wittmann-Heim 91
Regensburg - Brauwesen 137
Regensburg - Buchmalerei 405
Regensburg - Dom 414, 462
Regensburg - St. Emmeram 52, 285, 415
Regensburg - St. Jakob 87, 99, 105, 398
Regensburg - Kirchengcschichte 93, 106
107, 110, 295, 456
Regensburg - Klima 515
Regensburg - Kunst 399, 404, 447, 448,
459
Regensburg - Landkreis 547
Regensburg - Literaturgeschichte 323, 361
Regensburg - Musik 395, 427
Regensburg - Prüfening 41
Regensburg - Reichstag 38
Regensburg - Reisebeschreibungen 22
Regensburg - Römermauer 63
Regensburg - Schulwesen 271, 281
Regensburg - Staatl. Forschungsinst. f.
angew. Mineralogie 267
Regensburg - Universität 266, 270, 278,
279, 286
Regensburg - Wirtschaftsgeschichte 526,
537, 540, 543, 568
Regenstauf 160, 161
Reichenbach 151
Roding 152, 535
Roding (Landkreis) 58
Rotz 88, 155
Roßbach 506
Sattelpeilnstein 164
Satzdorf 67, 166
Schlicht 133, 134, 197—199, 396
Schönthal 88
Schwandorf 563
Stockenfels 145
Sulzbach-Rosenberg 96, 429, 495, 551,
563
Teublitz 482
Vilseck 3
Walderbach 44, 297, 392
Waldmünchen 535
Waldsassen 97, 285
Weiden 118, 136, 150, 416, 563
Wilting 154
Windischbergerdorf 168
P e r s o n e n r e g i s t e r
Adam (Lehrerfamilie) 296
Aichinger, Gregor 394, 424
Albertus Magnus 83—85, 92, 94, 95, 102,
183, 208, 209, 483
Albrecht von Scharf enberg 301, 348
Altdorfer, Albrecht 419, 426, 435, 467
Arnulf (Kaiser) 18, 64
Aschenauer, Konrad 229
Auer von Brennberg 561
Aventinus, Johannes 57, 257
Baumgartner, Heinrich (Eisenhüttenbesit-
zer) 561
Beer, Johannes 260, 360, 431, 434, 573
Bemelmans, Ludwig 576
Berthold III. von Hohenburg 349
Berthold von Regensburg 339, 341, 383
Boll, Walter 182
Bonfig, Rudolf 229
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Britting, Georg 304, 305, 311—314, 321,
324—327, 329, 331, 333, 336, 338,
365, 367, 370, 372, 373, 381, 384
Brusch, Kaspar 22
Ciasto, Georg 222
Dalberg, Karl Theodor von 27, 195, 235
Diepold V. von Hohenburg 349
Dollinger 79
Dorrer, Georg 204
Eimmart, Georg Christoph 476
Eisenbarth, Johann Andreas 219
HL Emmeram 18
Esser, Karl 229
Fischer, Aloys 176, 265
Fischer, Johann Michael 418
Forster, Georg 431
Forster, Karl 181, 187
Fuchs, Johann Nepomuk von 242
Gebhardt-Westerbuchberg, Franz S. 243,
400, 401
Geographus Bavarus 25, 65
Gerhoch von Reichersberg 103, 380
Gluck, Christoph Willibald 337, 397, 403,
434, 449, 450
Gollwitzer (Familienverband) 191
Grasser, Erasmus 406
Grimm, Friedrich Melchior 302, 347
Günther, Ignaz 262
Habbel, Alois 192
Haberl, Franz X. 453
Hadamar von Laber 301, 315
Haller, Michael 230
Haymair, Magdalena 220
Herbst, Maurus Xaverius OSB 177
Herrich-Schäffer, Gottlieb August 511
Herrmann, Hans (Oberbürgermeister) 200
Höllerer, Walter 317, 321, 322, 326, 330,
336, 365, 372
Honorius Augustodunensis 335, 352
Hubmaier, Balthasar 89, 104, 109
Jahn, Dietrich 202
Jobst, Max 186
Johann (Pfalzgraf) 147
Karl Theodor von Sulzbach 76, 79
Kepler, Johannes 21, 175, 483, 531, 579
Killermann, Sebastian 173, 193
Knorr von Rosenroth, Christian 320
Kölwel, Gottfried 172, 319, 336, 371
Kössler, Hans 437
Koller, August 223
Konrad von Amberg (Baumeister) 388
Konrad der Pfaffe s. Rolandslicd (Sach-
register)
Kornmann, Rupert OSB 190
Kraus, Carl 232, 290
Krepl, Gustav 229
Kress, Sebald (Hammermeister) 561
Kugler, Eustachius 238, 239, 251
Lautenbacher, Guntram 210
Lehner, Johann B. 217
Lindner, Adalbert 224
Loritz, Franz jun. 206
Loritz, Gregor 189
Ludwig das Kind 64
Marlinger, Bernhard 218
Mayr, Johann Simon 428, 446
Mitterhuber, Willy 246
Muggenthalcr, Hans 253
Neidhart von Reuental 332, 356, 361,
376, 378
Neumann, Therese 236, 252
Neumeyer, Hermann 351
Obermaier, Hugo 36, 82
Ostendorfer, Michael 410, 419, 444, 470
Othmayr, Caspar 249, 431
Otloh von St. Emmeram 368
Ottheinrich (Kurfürst) 422, 423, 451,
455, 465
Paul von Bernried 101, 308
Peissner, Karl 180
Pempflinger (Kaufmannsfamilie) 540
Pfättisch, Jakobus OSB 196
Pirzl, Alois 254
Plank, Lorenz 226
Pongratz, Josef 256
Prinstner (Brauerfamilie) 544
Printz, Wolfgang Caspar 431
Puchberger (Rittergeschlecht) 255
Räntz, Elias 452, 461
Raselius, Andreas 431
Reger, Max 224, 225, 234, 237, 259, 293,
390, 431, 433, 434, 436—442, 445,
464, 469
Reinbot von Durne 379
Renner (Musikerfamilie) 231
Reutter, Ulrich 557
Roritzer, Matthäus 447
Sailer, Johann Michael 27, 209, 291
Schäffer, Jacob Christian 158
Schiedermair, Ludwig 213
Schikaneder, Emanuel 264, 393, 450
Schirnding, Albert v. 346, 363
Schmidt, Maximilian (Waldschmidt) 240,
241
Schneider, Otto 194
Schönleutner, Max 233, 290
Schrems, Theobald 221
Schulz, Paul 229
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Schweppermann, Siegfried 79, 211
Seifert (Rbger Familie) 250
Sperl, Karl OSB 216
Steininger, Ludwig 245
Sternberg, Kaspar Graf 207
Still, Valentin Stefan (Frater Barnabas)
205
Stöckl, Karl 229
Sturm, Heribert 179
Teichmann, Alfred 178
Thamrn, Joseph 258
Watzlik, Hans 185, 215
Watzlik, Lina 201
Weig, Adolf 227
Weigel, Erhard 188
Weigert, Josef 263
Wein gart. Maurus OSB 203
Wild (Malerfamilie) 452
Wildensteiner (Adelsgeschlecht) 261
Winkler, Karl 247
Wirnt von Gravenberg 385
Wisbeck, Georg 79
Witt, Franz Xaver 171, 230, 413, 454,
466
Wittmann, Georg Michael 212
Zierl, Lorenz 232, 233
Zimmermann, Alfons OSB 174
Zirngibl, Roman OSB 43
S a c h r e g i s t e r
Ackermann-Gemeinde 142
Ärztl. Fortbildungskurse 283
Altstraßen 539, 549
Ammoniten 519
Arbeitsmarkt 532
Archive 458
Arnulfziborium 443
Astrolabium 364
Augustiner-Eremiten 88
Bäder 475, 501
Bayer. Lehrer- u. Lehrerinnenverein 268
Bayerischer Wald 485
Bergbau 562
Bibliographien 298
Bibliotheken 77, 277, 280, 284, 285, 287,
288, 292, 293
Bienenzucht 569
Bildstöcke 7
Bilmesschneider 33
Bodenschätze 488, 489, 495, 502, 503,
510, 514, 516, 520, 525, 527—530,
567
Bohrprofile 473, 474
Brauchtum 34, 35
Brauwesen 137, 150, 544, 553
Buchbinder 130
Bucheinbände 402, 417, 421—423, 451,
463
Buchmalerei 41, 405, 415
Bundestagswahl 114
Burgen 40, 72, 144—146, 160, 164, 165
Chamer Becken 14
Codex aureus 417, 443
Dialekt 375
Donau 508
Donauschule 407, 419
Dreißigjähriger Krieg 71
Dukus Horant 303
Egerer Wald 513
Egerländer Studienbücherei 272
Eisenbahnen 554
Eisenindustrie 545, 552, 561, 562
Erwachsenenbildung 269
Fasching 5
Freisinger Denkmäler 111
Fuldaer Annalen 18
Gesteine 472, 473, 477, 481, 485, 486,
492—494, 498—500, 504—506, 509,
510, 522, 523, 526
Glasmalerei 409
Grundwasser 491
Gustav-Bosse-Verlag 328
Heiligenminne 12, 59
Hirschhorngeräte 54
Hochzeitsbrauchtum 2
Hochzeitbücher 119
Höhlen 39, 40, 47, 478—480, 487
Hussiten 67
Jüngerer Titurel s. Albrecht von Schar-
fenberg
Jugendherbergen 143, 149
Kaiserchronik 310, 318, 340, 344, 350,
359, 382
Karten 518
Kirchenmusikschule 453
Klima 497, 515
Klöster 44, 52, 87, 88, 97, 99, 105, 108,
151
Kruzifixe 460
Kudrundichtung 361
Landwirtschaft 558
Limes 20
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Lucidarius 306
Luitpoldhütte 542
Medizin 29, 30
Militär 112
Mineralquellen 501
Mollusken 512
Münzen 534, 538, 546, 548, 555, 559
Museen 28, 55, 412
Naristen 4, 8, 17, 62, 358
Nepomuk-Darstellungen 457
Nordgautag 420
Nürnberger Schreibspraehe 354
Orgelbau 456, 468
Ortsnamen 61, 358
Pestkreuz 6
Pfingstl 37
Phil.-Theol. Hochschule Rbg 295
Postwesen 550, 556
Rechtswesen 48, 51
Regensburger Deputationstag 1
Rhein-Main-Donau-Kanal 533, 536, 565,
571
Reisebeschreibungen 22
Rolandslied 309, 318, 345, 350, 353, 359,
369, 377, 386
Rotes Kreuz 139
Saatgutweihe 32
Sagen 19, 24, 77, 79
Salzhandel 541
Sankt Georgener Prediger 339, 341
Sankt Trudperter Hohes Lied 316, 343,
362, 380
Schafkopf-Büchlein 355
Scharfrichter 120
Schleifschalensteine 78
Schlösser 72
Schrazellöcher 74
Schulerloch 47
Sport 140
Stadtbrände 155
Städtebau 132
Tondenkmäler 427
Totenroteln 98
Trudperter Hohes Lied s. Sankt Trud-
perter Hohes Lied
Universität 266, 270, 278, 279, 286
Urkunden 148
Volksschulen 275, 276, 289, 297
Volksschullehrer 228, 248, 268, 296
Vorauer Handschrift 342
Vorgeschichtliche Funde 13, 39, 42, 56,
60, 66, 68—70, 73, 75, 80, 81, 134,
517
Votivgaben 10
Walenbuch 357
Wallfahrtskult 44
Wandmalerei 391, 404
Wiedertäufer 89, 90, 109
Wiener Genesis 334
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